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AZ 1964 1VI MUNKA FŐ IRÁNYELVEI 
Az Akadémiai-Könyvtár 1964 évi tevékenységének 
legfőbb mutatói tekintetében általában az 1963 évi ered-
mények szinvonalat irányozzuk eló, jelentősebb fejlesz-
tést sem a gyarapításban, sem a feldolgozásban, sóra pe-
dig az olvasó forgalomban nem tervezünk, -i hangsúly mind-
inkább a munka minőségi, színvonalára tevődik at,, a _meny—• 
nyiség tcJrintetében vagy az elért eredmények megtartása 
és megszilárdítása, illetve csekély mértékű fejlesztése 
a cél, egyik-másik területen pedig az 1963 évi tényszám-
mal szemben,várhatóan csökkenés is következik be (pél-
dául a mikrofilm-szolgáltatásban, ahol is 1963-ban ter-
ven felül szokatlan nagymennyiségű rendelések futottak be) 
» 
A mennyiségi növeléssel szembeni szinvonal tar-
tásnak elsőrendű oka az, hogy 1964-ben is, sót fokozott 
mértékben a Könyvtár legfontosabb feladatánál.: az uj • 
giil ot te-l kap c_so lat o s t ervezési _és_ beruházásig program őr-
zési munkát k.e.l-X teleinte.-'h, ami egyfelől a• rendelkezésre 
álló szellemi és szervezési energia maximális igénybevé-
telével jár, másfelől távlatilag előkéssiti a Könyvtár 
tevékenységének fejlesztését az uj épületben. Ez azt je-
lenti, hogy valamennyi területen gondos, minőségi elemző 
munkát kell végezni, amelynek eredményei nem jelentkezhet-
nek azonnal a tárgyévben, hanem az. elkövetkező esztendőkr 
ben, már 1963-tol fokozatosan éreztetni fogják hatásukat. 
A Könyvtár 1964-ben is fejleszteni kivánja a 
tudományos munkát és a tudományszervezési dokumentációt, 
továbbá a hálózati tevékenység módszertani részét, vala-
mint a tudományos hagyatékok beszerzését. 
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PÉNZÜGYI GAZDA-LKO QA.S 
KIADÁSOK 
Személyi kiadások 
1963 evi tényszám 
Ft 
állomáiiybeliek bére (01) 2,-484.277 
egyéb bérek (02) 
részfoglalk. 15o.5oo 
egyéb fogl. 12Í.973 272.473 
egyéb személyi kiadások (03) 36.965 
társadalmi juttatás (04) 46,717 
1964 Ovi tervszám 
Ft 
117.000 
1 3 6 . 0 0 0 
2f62o.loo 
253.000 
4o *ooo 
4 8 . 0 0 0 
Működési kiadások (05) 4 0 8 . 6 8 6 4 5 0 * 0 0 0 
Szolgáltatások (06) 379.774 4 0 0 . 0 0 0 
Felújítás (08) 
Állóeszközök beszerzése (09) 
állománygyarapítás 
modern könyv 539.597 ^ -
61.099 3o . 0 0 0 
1*. 
232.56o 
7o,886 
315.637 
266.626 
•12.944 
1,'438.250 
csere és tart,2,l6l.7o6 
berená., félsz. 115.49,6 
régi * 
keleti 
folyóirat 
kézirat 
mikrofilm 
I I 4 . 0 0 0 
65.000 
7 o . 0 0 0 
3 5 o . 0 0 0 
95 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
719.00 0 
2 , 5 5 o , 0 0 0 
3.715.452 ll.ooo 
„7^.425^712 
3,28o.ooo 
_74.121.loo_ 
BEVETEL 132,184 l o o . 0 0 0 
I 
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- — — — U H U I ét M W — X II n«i • Ili • * • • • 
Állomány 
könyv 
periodika 
kézirat 
mikrofilm 
1963*deq.31-én 
egység 
635.693 
136.363 
245,567 
5.738 
1964 dec.31-re 
^ M s 
647.693 
142.863 
259.567 
6.438 
1 * 0 ^ 6 1 
Gyarapodás 
könyv 12.721 ' 12.ooo 
~ o 
periodika > 6.921 6.5oo 
kézirat • 13.214 14.ooo 
mikrofilm 66o ; ,,. 122. 
• « J S U § § a 
Köttet és. restaurálás db^ • d b . 
könyvek,periodikák 3.675 3.8oo 
dobozok, tékák 259 2 6 0 
restaurálás % I08 11° 
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gfiXDOLGQZÁS 
Címfelvétel 
1963 évi 
t énys zára 
1064 évi 
tervszám 
modern könyv (mii) 14.83o 14 .33o 
régi » " 542 55o 
KMK 11 3ol 2 2 o 
antiqua " 398 .400 
keleti " 817 1 .loo 
folyóirat (féle) •603 65o 
keleti- folyói rat (féle) . 65 65 
kézirat (db) 13.214 14 . 0 0 0 
mikrofilm (mü) 6 6 0 7oo 
Osztályozás 
1963 évi 
tén^E iám 
14.83o 
1.7o8 x 
1964 ovi 
tervszám 
14.830 
l.loo 
6 0 0 
x évi gyarapodásra vonat ko-
zott. 
Katalóguskészités 
saját katalógusba 
db. cé dula 
1963 é^i 1964 évi 
tényszám tervszám 
gépelés 12.985 
sokszorosítás -119.455 
évkönyvek feld. 
folyóirat vált.jel.-
elorendezés, 
besorolás 
1 6 . 4 8 0 
1 4 8 . 0 0 0 
KC részére 
db. cé dula 
1963 évi 19b4 évi 
ténvszám tervszám 
.384 
4.656 
. 3oo 
4.7oo 
összesen 
db codula 
1963 é. 
ténysz. 
12.985 
119.453 
384 
4.656 
1964 é 
tervsz 
16.480 
1 4 8 . 0 0 0 
. 3oo 
4.7oo 
114.26& 148.000 114.268 148,cc 
szák- és betűrendes 
katalógus (fiók) 
Kat a ló gu sr e vi z i ó 
1963, évi tényszám 
71 
19 64, évi tervszám 
64 
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OLVASÓSZOLGÁLAT 
OLVASÓI VORGALOi: 1963 évi 1964 övi 
tónysZwja tervszám 
Beiratkozott olvasók száma 
(akadémikusok nélkül) 
a központi olvasószolgálatban - 1.2ol 1.3oo 
kézirattár- és régi könyvek oszt.-n 678 63o 
1.879 1.98o 
Helybenolvasás (alkalom) 
könyvolvasóteremben 12.758 13.65o 
folyóirat " 6.856 7.1oo 
kézirat-, régi könyv » 3.292 3.3oo 
keleti " 2.595 2.74o 
mikrofilm " 5ol 51o . 
26.oo2 27.3oo 
Kölcsönzés (alkalom) 
könyv
 r- lo.245 lo.5oo 
folyóirat 
periodika 194 15o 
fotomásolat 1227 14oo 1.421 1.55o 
kézirat (oklevél,disszertáció) 192 ^ 
( r 1 v) 11.858 12.o5o 
Olvasói forgalom (alkalom) s 
helybenolvasás és kölcsönzés 
könyv _ 23.oo3 24s15o 
folyóirat 8.277 8.65o 
kézirat, régi könyv 3.484 . 3.3oo 
keleti könyv 2.595 2.74o 
mikrofilm 5ol . 51o 
37.86o 39.35o 
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ÁLLOMÁNY HASZNALATA 
Helyben olvasott (egység) 
könyv 
folyóirat 
kézirat, régi könyv 
keleti könyv 
mikrofilm 
Kölcsönzött (egység) 
könyv 
folyóirat 
periodika 615 
fotomásolat 14^1 
kézirat (oklevél,dlsszertác 
Az állomány forgalma (egység) 
i 
könyv 
folyóirat 
kézirat, régi könyv ' " • 
keleti onyv 
mikrofilm 
1965 évi 
tényszám 
64.093 
66.581 
52.6O9 
11.491 
859 
195.418 
15.o44 
2.o46 
755 
5oo 
15oo 
1964 évi 
tervszám 
66.56o 
66.5oo 
55*000 
12.5oo 
84o 
1 9 9 . 0 0 0 
1 2 . 9 0 0 
2 . 0 0 0 
16) _ 
15.845 I4.9oo . 
helyben olvasott és kölcsönzött 
77.142 79.26o 
' 68.427 68.5oo 
' 55.562 55.ooo 
11.491 12.5oo 
859 .84o 
211.261 215.900 
KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS 
Kölcsönadás 
belföldre 
külföldre 
Kölcsönvétel 
belföldről 
külföldről 
1.757 
22. 
1.779 
54 
175 
227 
I . 8 0 0 
J o 
1.85o 
loo 
2oo 
5oo 
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BIBLIO Gí^UPIAj DQlOJláEi^ÁGIÓ. TaJEKOZMaS 
Akadérni1ms bib 1 i oy;ráfia 
Akadémikusok publikációi 
1963 évben gyűjtött cimanya-
gának ko nt 1*011 j a, besorolása 
1964-ben megjelenő publikációk 
adatának gyűjtése 
Tudományszervezé si dokum,entáció-
referált szakirodakni dokumentumok -
bibliográfiai nyilvántartásra került 
a "Tájéköztató!?-ban közzétett 
referátumok száma -
"belső munkatársak"által készített 
szemleösszeállitások 
külső . » " " 
a közölt teljes és kivonatos 
fordítások terjedelme 
Tájékoztatás (szóbeli és Írásbeli) 
bel- és külföldre 
1963 évi 
tényszám 
564 
8o3 
12o 
4.4 
36 
322 
167 
1964 évi 
tervszám 
looo cim 
7oo » 
58o tétel 
82o » 
13o " 
5 iv 
56 » 
5oo lap 
loo alkalom 
NK1ÁZETKÜZI CSERETEVEKENYSEG 
Csereforgalom 
ország kiadvány- HiTdes" ** átvet eT" 
fajta ' 1963 évi 1964 évi 1963 évi 1964 évi 
_ tényszám tervszám _ tényszám tervszára 
Szü könyv (kötet) 
periodika(ívf.) 
mikrofilm (mü) 
687 
1.4o3 
. 26 
7oo 
1.45o 
- 3o 
2.956 
1.234 
3 
3 . 0 0 0 
1.25o 
5 
Népi dem. könyv (kötet) 
periodika (évf.) 
mikrofilm (mü) 
2.932 
2.7o2 
651 
3 . 0 0 0 
2.75o 
65o 
1.65o 
1.496 
112 
1.7oo 
1.5oo 
12o 
Tőkés orsz.könyv (kötet) 
periodika (évf.) 
mikrofilm (mü) 
1.491 
4.254 
2o 
1.5oo 
4.3oo 
2o 
2.346 
2.329 
1 
2.35o 
2.35o 
5 
ossz. könyv (kötet) 
periodika (évf.) 
mikrofilm (mü) 
5.110 
8.359 
697 
5.2oo 
8 . 5 o o 
7 o o 
6.952 
5.o59 
116 
7.o5o 
5.loo 
13o 
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1 Á L T A L Á N O S É R T É K E L É S 
1964.évi munkatervünkben számottevő fejlesztést - az 1963. évi ta-
pasztalatok és az előre látott feladatok mérlegelése alapján - fő-
ként az olvasószolgálatban irányoztunk elő. Tervfeladatainkat egyéb-
ként általában az előző évi szinten, a minőségi szinvonal egyidejű 
emelésével szándékoztunk elvégezni. Ennek nagyjából megvoltak a fel-
tételei, bizonyos vonatkozásokban azonban merültek fel olyan momen-
tumok, amelyek egyes feladatok zökkenésmentes elvégzését hátráltat-
ták, egyrészt anyagi /dologi/ feltételek, másrészt muhkaerökapacitás 
tekintetében. 
Az 1964. évi költségvetési előirányzatnak a tervév elején történt 
csökkentése következtében több fontos, részben stabilizálás, részben 
fejlesztés jellegű feladatot csak a későbbi években tudunk tervünkbe 
illeszteni. így nem voltak meg a feltételei a mindenképpen szükséges 
és a könyvtárépület tervezésével különösen időszerűvé vált állomány-
ellenőrzés megszervezésének és megindításának; az állományvédelem 
/köttetés, restaurálás/ terén több évre visszanyúló lemaradást csak 
részben tudtuk csökkenteni; állománygyarapítási - főként kéziratvá-
sárlási - lehetőségeinket csak korlátozottan tudtuk kihasználni. Mi-
ként az előző években, ugy 1964-ben is csak munkaerőkapacitásunk ro-
vására és csak nagy nehézségek árán tudtuk biztositani az állomány 
évi gyarapodásának tűrhető elhelyezését. Súlyos zökkenők és csak 
részben áthidalt nehézségek hátráltatták kiadványtervünk teljesíté-
sét és ügyviteli nyomtatványaink előállítását a nyomdai /sokszorosí-
tási/ kapacitás bizonytalansága miatt. 
E nehézségeket és azok áthidalhatóvá nem vált következményeit leszá-
mítva, a teljesítmények előző évi szinten tartása és a munka színvo-
nalának emelése általánosságban elértnek tekinthető. 
1.1 A MUNKATERV GLOBÁLIS TELJESÍTÉSE 
A könyvtári munka fő ágainak és feladatainak tény- és tervszámait 
figyelembe véve, az egybevetés 112.5 %-os átlagos tervteljesitést 
mutat. Az igy számitásba vett fő feladatcsoportokat külön-külön 
vizsgálva, örvendetes a teljesítés egyenletessége: csupán a kiad-
ványterv teljesitésénél volt számottevő lemaradás. További pozitiv 
vonásai a tervteljesitésnek, hogy az állomány-gyarapitás teljesíté-
si többlete arányosan oszlik meg az egyes kiadványfajták között,ho^y 
a feldolgozási teljesítmény jelentékeny előző évi lemaradás pótlását 
is magába foglalja, továbbá, hogy az olvasószolgálati /elsősorban a 
hasznait egységek számára vonatkozó/ tényszámokat emelt tervszámok-
kal szemben értük el. 
A fenti globális értékelésben nem szerepel tervszámok hiányában a 
levéltári munka, minthogy az ezzel az újonnan kapott feladattal kap-
csolatos évi terv csak az év folyamán, s jórészt nem mennyiségi mu-
tatók szerint alakult ki. Jellege, jelentősége és speciális munka-
igényessége miatt viszont külön pontban foglalkozunk a könyvtárépi-
tés tervezésével kapcsolatos vegzett munkával. 
1.11 A könyvtárépitési programmal kapcsolatos munka 
Az uj könyvtárépület tervezési programjának könyvtári-szakmai vonat-
kozású előkészítését és ebben a Könyvtár egész kollektívájának aktiv 
közreműködését munka tervünkben az 1964. évi munka középpontjába ál-
lítottuk, azzal az igénnyel, hogy ezt a feladatot munkatervi /és 
terven kívül adódó/ feladataink teljesítésén kivül kell elvégeznünk. 
3 
Könyvtárépitéssel kapcsolatos feladatunk a tervezési szintű "beruhá-
zási programhoz szükséges adatszolgáltatás volt, melynek folyamatá-
ról és dokumentumairól részletes nyilvántartást vezetünk. Ennek év-
végi átvizsgálása alapján megállapíthattuk, hogy feladatunkat - a 
munkaterv globális teljesitése mellett - elvégeztük. E teljesítményt 
azért tartjuk kiemelésre móltónak, mert a programkészítés megkezdé-
sekor sokkal inkább tisztában voltunk annak jelentőségével, mint a 
vállalt munka méreteivel, időigényességével és részben a vele járó, 
részben a nem szükségszerűen adódott nehézségekkel. E téren - mint-
hogy hasonló jellegű munka a hazai könyvtárügyben eddig csak az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban folyt - csupán közvetett tapasztalatok-
kal rendelkeztünk, s a számtalan tennivalót tartalmilag tulajdon-
képpen csak az egyes feladatok sorra kerültekor, annak végzése köz-
ben ismertük meg. 
A könyvtári-szakmai vonatkozású program elkészítésével kapcsolatos 
feladatok zöme a könyvtárvezetésre, a Beruházási és épitési Csoport-
ra és a Könyvtárban szervezett Könyvtárópitési munkabizottságra há-
rult. /A bizottság tagjai: Fodor Zoltán, Szemrédi József, Csapodi 
Csaba, Vitályos László, Weger Imre/. Szükség szerint, alkalmankint 
vonta be munkájába a munkabizottság a Könyvtár más vezető munkatár-
sait; sorozatos konzultációkat tartott könyvtárügyi és más szakem-
berekkel; részt vett a könyvtárvezetésnek illetékes akadémiai és más 
főhatósági szervek /MTA Terv- és Beruházási Osztálya, Kutatás Ellátó 
Szolgálatának Épitésügyi Osztálya, ÉM Középülettervező Vállalat ter-
vező irodája, Épitésügyi Minisztérium Tervezési Főosztálya stb./ 
képviselőivel folytatott megbeszélésein. Külső szakértőként vettek 
részt az év egy időszakában a programkészítésben Tombor Tibor és 
Farkas László, az Országos Széchényi Könyvtár hasonló munkában ta-
pasztalatokat szerzett munkatársai. 
A programkészítés munkájának gerincét a több vonatkozásban és válto-
zatban kidolgozott adatcsszeállitások képezték, melyeket sokszorosí-
tásban bocsájtottunk a tervezők rendelkezésére. Előállításukban je-
lentékeny szerepet vállalt Fotólaboratóriumunk és Könyvkötészetünk. 
Adatszolgáltatásaink, amelyek igen sok jogszabály, utasitás, szab-
vány, valamint véleményezés és felhasználható tapasztalatokat tar-
talmazó dokumentumok áttanulmányozásával készültek, könyvtárügyi és 
épitész-szakemberek egyöntetű véleménye szerint mind tartalmukat, 
mind részletességüket tekintve lényegesen meghaladták a kötelező és 
szokásos adatszolgáltatások szinvonalát és mértékét. 
A programkészítésnél felhasznált dokumentumok közül megemlitjük a 
tárgyuk szerint kiválogatott külföldi folyóiratok vonatkozó cikkei-
nek, szakkönyvek részeinek összegyűjtött anyagát, amelyek egy részé-
ről házilag kivonatokat, fordításokat, emlékeztető utalásokat készí-
tettünk. Ezzel párhuzamosan gazdag dokumentációt gyűjtöttünk - főleg 
a korszerű könyvtári berendezésekre és felszerelésekre vonatkozóan -
külföldi vállalatok és képviseletek prospektusaiból, valamint a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ szakkönyvtárának dokumentu-
maiból. 
Az összeállított épitési programtervvel, amely egyebek közt a Könyv-
tár távlati funkciótervét is tartalmazza, illetékes vezető akadémiai 
szerveken kivül könyvtárügyi testületek /Országos Könyvtárügyi és 
Dokumentációs Tanács, Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Köre/ is fog-
lalkoztak; a szélesebb körű közvélemény részéről tapasztalt érdeklő-
dés kielégítését napilapok és folyóiratok /Népszabadság, Magyar Nem-
zet, Magyar Tudomány, Könyvtáros, Magyarország, Közalkalmazott/ cik-
kei és közleményei szolgálták. 
Könyvtáros munkatársaink a programkészítés folyamatáról osztályveze-
tői értekezletek utján és a Könyvtárépitési munkabizottság sorozatos 
megbeszélésein kaptak rendszeres tájékoztatást. Ugyancsak a tájékoz-
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tatást és a programkészítésbe történő bekapcsolódást szolgálta a 
Szakszervezeti Bizottság szervezésében tartott, vetítéssel kisért 
ankét, amelyen Barabási Rezső, az Országos Széchényi Könyvtár h. fő-
igazgatója időszerű könyvtártechnikai kérdésekről és módszerekről, 
Havassy Pál tervező főmérnök pedig a könyvtárépületek tervezésének 
problémáiról tartott ismertetést és konzultációt. 
Az épixési program kialakítására fordított nagy és időt igénybe vett 
munka eredménye volt - a már emiitett adatszolgáltatásokon és doku-
mentum-gyüjteményeken kivül - a nagyszámú, egyes részletkérdésekre 
kiterjedő előterjesztés, összeállítás, tájékoztatás és feljegyzés. A 
munka annak közvetlen célján kivül, mintegy melléktermékként, más 
eredménnyel is járt: megvizsgáltuk néhány könyvtárelméleti kérdés 
gyakori alkalmazásának célszerűségét és lehetőségeit. így nagyjából 
kialakítottuk Könyvtárunk katalógushálózatának jövőbeni körvonalait, 
tisztáztuk az állományfeltárás módszerének egyes kérdéseit, valamint 
a különböző kiadványfajták feldolgozása tekintetében legcélszerűbb-
nek látszó munkaszervezési problémákat. Rögzitettük a kutatók munká-
jának segitése szempontjából külső szakemberek által is nagy jelen-
tőségűnek ígérkező központi referensz-könyvtárral kapcsolatos elgon-
dolásainkat, továbbá számba vettük - az akadémiai intézeti könyvtá-
rak körében végzett igényfelmérések figyelembe vételével - jövőbeni 
hálózati központi feladataink fő vonatkozásait. 
Könyvtárépitéssel kapcsolatos munkánk értékelésénél, fenti megálla-
pitások mellett, szólnunk kell annak bizonyos fogyatékosságairól és 
zökkenőiről is. Ezek nagy része ugyan a feladat újszerűségéből és 
külső tényezőkből eredt, más részük azonban nagyobb tervszerűséggel 
már eddig is csökkenthető lett volna, s jövőbeni munkánkból kiküszö-
bölést kiván. A teljesített sokrétű és nagyszámú feladat sorrendisé-
ge nem volt mindig kellően átgondolt, ezért előfordult, hogy a prog-
ramkészítés folyamatossága sürgőssé vált adatszolgáltatások miatt 
megszakadt. Ugyancsak előfordult, hogy munkánkban helyet kaptak 
olyan egyébként lényeges, de még nem időszerű részletkérdések kidol-
gozásai is, amelyek már a kivitelezési tervkészítés időszakába tar-
toznak. Végül meg kell emlitenünk, hogy a programkészítéssel kapcso-
latos adminisztratív munkából indokolatlanul sok hárult azokra a 
munkatársakra, akik a tartalmi összeállításokat is végezték. Ez ugyan 
elsősorban az adminisztratív munkaerő hiányából származott, de jobb 
munkaszervezéssel legalább is mérsékelhető lett volna. 
1.12 Következtetés 
A munkaterv globális teljesítését, annak körülményeit, továbbá a 
kedvező tervteljesitési mutatók mellett egyes részmunkálatoknál mu-
tatkozott kisebb elmaradásokat és további működési kereteinket mérle-
gelve, 1965. évi munkánkat általában az 1964. évi teljesítmények 
szintjén szándékozunk megtervezni. Továbbra is egyik fő feladatunknak 
tekintjük a munka színvonalának és hatékonyságának emelését, nagyobb 
figyelmet kívánunk fordítani a még kiegyensúlyozottabb tervteljesi-
tésre, valamint arra, hogy a könyvtárépitéssel kapcsolatos, több évre 
terjedő munkát állandó jellegű feladataink ellátásának sérelme nél-
kül, munkatársaink még aktívabb közreműködésével végezzük el, 
2 V E Z E T É S , F E L Ü G Y E L E T , K A P C S O L A T O K 
2.1 A KÖNYVTÁR VEZETÉSE, IGAZGATÁS, MUNKASZERVEZET 
Az irányitás, valamint a belső folyamatos ellenőrzés jellege és mód-
szere a korábbi évekéhez hasonló volt. Munkaszervezetben az uj fel-
adat alapján létrejött Levéltári Csoport, az építési feladatokkal 
kapcsolatosan szükségessé vált Beruházási és Épitési Csoport, vala-
mint a Könyvtárépitési munkabizottság létesítése jelentett változást. 
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A mult évinél rendszeresebben és tervszerűbb programmal tartottuk 
osztályvezetői értekezleteinket; a könyvtárépitéssel kapcsolatos 
munka valamilyen formában az értekezletek valamennyién szerepelt.Mir 
ezzel, mind egyéb kérdésekkel kapcsolatosan a korábbinál nagyobb ak-
tivitás, több kezdeményezés támogatta a vezető munkatársak részéről 
a könyvtárvezetés munkáját, mint az előző években. 
A Könyvtár uj funkciótervének az épitési programmal együttesen tör-
tént Összeállítása időszerűvé tette elavult 1957. évi szervezeti és 
működési szabályzatunk átalakítását. A tervezet összeállítása akadé-
miai vezető szervek határozata alapján megtörtént, s az 1965 január 
elején került az MTA Elnökségi Tanácsa elé. 
2.11 Munkaerkölcs, munkafegyelem 
A Könyvtár különböző osztályain végzett szakmai munka, a megfelelő 
munkafeltételek biztosítása érdekében kifejtett aktivitás, különösen 
pedig a részvétel az egész kollektíva számára központi feladatul ki-
jelölt épitési program előkészítésében azt tanúsították, hogy munka-
társaink nagy része saját ügyének tekinti a feladatok hatékony ellá-
tását, s ehhez szükséges feltételek megteremtésének előmozdítását. 
A munkaterv teljesítésében az osztályok csaknem mindegyikénél szerep 
volt a munka jobb, racionálisabb megszervezésének, valamint annak, 
hogy uj, nem tervezett feladatok, átmeneti munkaerő-kiesések és ki-
sebb-nagyobb nehézségek esetében munkatársaink nagyobb része a koráb 
binál rugalmasabban, a feladatok reálisabb sorrendezésével és nem 
utolsósorban az összkönyvtári /végső soron olvasói-kutatói/ érdekek 
szem előtt tartásával keresett és talált az előfordult problémákra 
megoldást. 
Az összkönyvtári munkaerőgazdálkodási problémák megoldásában való 
részvállalásra szolgáltatott példát a Tájékoztatási és bibliográfiai 
Osztály két munkaerő felszabadításával, amit egy adott feladat határ 
idejének módosulásán kivül a munka célszerűbb megszervezése tett le-
hetővé. Hasonlóképpen járultak hozzá munkaerő-problémáink megoldásá-
hoz a Mikrofilmtár és fotolaboratórium, a Folyóirat- és a Cserecso-
port azzal, hogy jelentékeny munkaerő-kieséseik pótlását munkaszerve 
zéssel igyekeztek megoldani. 
Nem állt arányban a munkaerkölcs általában emelkedő szintje a munka-
idő kihasználásával. Ez utóbbi téren két vonatkozásban: a késések,va 
lamint a szabadságolások intézésében mutatkozott ez évben is lazaság 
Az indokolatlan vagy nem kellően indokolt késések száma az erre vo-
natkozott figyelmeztetés ellenére sem csökkent, sőt több munkatársnál 
ismétlődően mutatkozott késés. A szabadságolások osztályonkinti nyil-
vántartásának pontatlanságára jellemző, hogy még igénybe nem vett 
szabadságokra egyes munkatársak /és az illetékes osztályvezetők/ csal 
az év végén, a központi nyilvántartás adatainak számbavételekor fi-
gyeltek fel. Más esetekben - az osztályokon vezetett nyilvántartások 
pontatlansága és egyes munkatársak hanyagsága miatt - utólagosan kel-
lett rendeztetni néhány tévedésből szabadságon töltött munkanapról 
történt távolmaradást. 
Minthogy a többszörösen kiadott figyelmeztetések, valamint a politi-
kai és társadalmi szervek közreműködése nem jártak eredménnyel, a kö-
vetkező évben határozottabb intézkedésekkel kell biztositanunk ennek 
a Könyvtárunk általános munkamoráljához méltatlan jelenségnek a meg-
szüntetését. 
2.2 POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI SZERVEK 
A Könyvtár politikai légköre a már az előző évben is tapasztalt pozi-
tív vonásokat mutatta. Munkatársaink a politikai szervek propaganda-
munkája keretében tartott összejöveteleket, előadásokat és más ren-
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dezvényeket a létszámhoz mérten megfelelő számban, érdeklődéssel lá-
togatták. Jelentősebb nemzetközi és belpolitikai kérdésekben többen 
fordultak esetenkint a könyvtári pártcsoport bizalmijához és tagjai-
hoz. A továbbiakban - a politikai érdeklődés és aktivitás fokozásán 
kivül - két fő vonatkozásban: a munkamozgalmi lehetőségek kiaknázása 
és a munkafegyelem megszilárdítása terén várunk politikai és társa-
dalmi szervezeteinktől eredményesebb működést. 
' 2.21 Pártszervezet 
Könyvtárunk 21 párttagja és 2 tagjelöltje ez év végéig pártcsoport-
ként az akadémiai hivatali pártszervezethez tartozott; munkatársaink 
a szélesebb körű politikai összejöveteleken az alapszervezeti rendez-
vények keretében vettek részt. A pártcsoport bizalmija - a Szakszer-
vezeti Bizottság titkárával együtt - rendszeresen részt vett az osz-
tályvezetői értekezleteken és a véleményezést, egyetértést igénylő 
ügyekben tartott könyvtárvezetői megbeszéléseken. 
November végén felsőbb pártszervezet határozata alapján a könyvtári 
pártcsoport /az Országgyűlési Könyvtár 6 tagu pártcsoportját is ma-
gába foglalőan/ önálló pártalapszervezetté alakult. E szervezeti vál-
tozás a korábbinál több lehetőséget ad arra, hogy az utóbbi évek fo-
lyamán számbelileg és minőségileg is megerősödött alapszervezet ve-
zetősége és tagsága - közelről ismerve a közös és egyéni, politikai, 
szakmai és általános jellegű problémákat - segitséget adjon a könyv-
tárvezetésnek, a társadalmi szervezeteknek és a munkatársaknak. 
Szervezett pártoktatásban az arra beosztott párttagokon kivül 9 mun-
katársunk vett részt; a foglalkozásokat rendszeresen és érdeklődés-
sel látogatták. 
2.22 Szakszervezet 
Szakszervezeti Bizottságunk aktivitása 1964-ben az előző évihez ké-
pest nőtt, szerepe a Könyvtár életében a korábbinál nagyobb mérték-
ben volt észlelhető, bár egyik legfontosabb feladatkörében: a szak-
mai-munkamozgalmi teendők tekintetében még sok tennivaló van. Ilyen 
jellegű, igen sikeres akció volt a beszámoló más helyén emiitett 
szakmai ankét megszervezése, valamint a KISZ-alapszervezet munkavál-
lalásának felkarolása. Szociális és kulturális téren az MTA hivatali 
SzB-vel közösen a dolgozók gyermekei részére rendezett ünnepség, a 
Könyvtár 7 munkatársa és családtagjaik részére saját szervezésben 
biztosított összesen 13 hetes balatoni üdülés biztosítása, 5 munka-
társ szakszervezeti segélyben részesítése, továbbá a KlSZ-alapszerve-
zettel közösen rendezett zirci-pannonhalmi tanulmányi kirándulás és a 
szakszervezeti könyvtár kezelése voltak a végzett munka jelentéke-
nyebb momentumai. 
A könyvtárvezetés a Szakszervezeti Bizottságtól is elsősorban a mun-
kafegyelem megszilárdításában való hatékonyabb közreműködést, a mun-
kamozgalmi aktivitás fokozását várja, ezen kivül elvszerübb, konkré-
tabb állásfoglalást és javaslattételt bérügyek és béren felüli jut-
tatások tekintetében. 
2.23 KISZ-alapszervezet 
A Könyvtáron belüli társadalmi munkában KISZ-alapszervezetünk tagsá-
ga a már emiitett akciókban, közösen a Szakszervezeti Bizottsággal 
vett részt, örvendetes momentum volt a KISZ-alapszervezet vezetőségé-
nek a könyvLárépités előkészítésével kapcsolatosan tett kezdeményező 
munkavállalása, amely eredetileg az állomány ellenőrzési munka megkez-
désére vonatkozott. A vállalás tárgya, minthogy az állományellenőrzés 
jelenlegi raktárviszonyaink között egyelőre nem látszik lebonyolitha-
tónak, az Igazgatóság javaslatára módosult, és munkatársaink e válla-
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lást ugyancsak jelentékeny munka elvégzésével: disszertáció-állomá-
nyunk duplumpéldányainak a használat számára történő feltárásával és 
rendezésével fogják realizálni. Ennek befejeztével a hasznos kezdemé-
nyezés remélhetőleg folytatódni fog. 
Politikai és kulturális téren KISZ-alapszervezetünk tevékenységéből 
az előző oktatási évad második felében Székely Dániel elvtárs által 
vezetett szeminárium, közös szinház- és mozilátogatások, hanglemez-
délután emlithető. 
A KISZ —alapszervezet 1964-ben újjáválasztott vezetőségének titkára 
részt vett a balatonszemesi vezetőképző táborozáson. 
2.3 FELÜGYELET 
2.31 Elnökségi Könyvtári Bizottság 
A Bizottság elnökét a Könyvtár igazgatója rendszeresen tájékoztatta 
az év folyamán történt könyvtári eseményekről és a felmerült problé-
mákról, valamint a jóváhagyását igénylő ügyekről. Az Akadémia vezető 
szervei számára készitett előterjesztéseket a Bizottság elnöke ese-
tenkint jóváhagyta. 
Plenáris ülésen tárgyalta a Bizottság 1963. évi beszámoló jelentésün-
ket és 1964. évi munkatervünket, mindkettőt jóváhagyóan tudomásul 
vette. Beható megvitatásra kerültek a bizottsági ülés keretében az uj 
könyvtárépület tervezésével kapcsolatos kérdések, többek között a 
Könyvtár uj funkcióterve. A Bizottság a tervezési munkálatok körülte-
kintő, felelősségteljes előkészítése és a bizottsági tagok részéről 
történő rendszeres tájékozódás szükségessége mellett foglalt állást. 
A Bizottság egyes tagjai - az ülésen kivül - tevékenyen részt vettek 
az épitési program kialakitása ügyében tartott konzultációkon. 
2.32 Ellenőrzés 
Az MTA Terv- és Pénzügyi Titkárságának Revizori Osztálya 1964 folya-
mán rendszeres vizsgálatot tartott a Könyvtárban. A vizsgálat főként 
a számviteli munkára, a hitelkerettel való gazdálkodásra, kiadvány-
tevékenységünkre , készlet- és egyéb nyilvántartások vezetésére, vala-
mint az utóbbi években akadémiai vezető szervek által kiadott utasi-
tások végrehajtásának ellenőrzésére terjedt ki. Ezen kivül érintette 
a könyvtárvezetés által a revizor elé tárt különböző időszerű problé-
mákat, és segitséget nyújtott ezek megoldása tekintetében. A vizsgá-
lati jelentés - sok részletre kiterjedő, de egészükben kisebb jelen-
tőségű észrevételektől eltekintve - ügyvitelünket rendben lévőnek 
találta. Az észlelt formai hiányosságok pótlása és kiegészítése meg-
történt; az előirt és javasolt intézkedéseket - amennyiben ezek a 
könyvtárvezetés hatáskörében megoldhatók voltak - végrehajtottuk. 
A rendszeres revizión kivül az illetékes társadalombiztosítási, vala-
mint statisztikai szervek tartottak Könyvtárunkban az év folyamán 
vizsgálatot; ügyvitelünket mindkét vizsgálat kifogástalannak találta. 
2.4 A KÖNYVTÁR KAPCSOLATAI 
2.41 Akadémiai szervekkel 
Könyvtárunknak az Akadémia intézményeivel és szerveivel fenntartott 
kapcsolata az eddigieknek megfelelően alakult. Az év folyamán /a 
könyvtárépitési program készítésével kapcsolatosan/ a Kutatási Ellátó 
Szolgálattal, elsősorban annak Építésügyi Osztályával jött létre in-
tenzív, állandó jellegű kapcsolat. Akadémiai szervek és intézmények 
ebben az évben is gyakran vették igénybe a Könyvtár szolgáltatásait; 
rendkívüli jellegű szolgáltatásunk volt az MTA Nyelv- és Irodalomtu-
dományi Osztálya felkérésére a Madách-évforduló alkalmából tartott 
diszülésre összeállított dokumentum-kiállítás. Zökkenőket okozott, 
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hogy az akadémiai intézményeket érintő egyes rendelkezések és tájékoz-
tatások az apparátus utján nem jutottak el a Könyvtárhoz. Ezzel kap-
csolatos korábbi javaslatunk az év végéig nem került megvalósításra; 
emiatt többször előfordult, hogy egyes intézkedésekről késve, olykor 
csak véletlen folytán szereztünk tudomást. 
42 Hazai könyvtárügyi szervekkel 
A korábbiakhoz hasonló jó kapcsolatot tartottunk fenn a Művelődésügyi 
Minisztérium Könyvtárosztályával. Az Országos Könyvtárügyi és Doku-
mentációs Tanács munkájában a Könyvtár igazgatója mint elnökségi tag, 
igazgatóhelyettese mint szakbizottsági titkár, több munkatársa mint 
szakbizottsági tag vett részt. Az OKDT egyik ülésén megvitatta Könyv-
tárunknak az uj épület tervezésével kapcsolatosan készített funkció-
tervét. Ugyanerről a témáról a Könyvtár igazgatója a Magyar Könyvtá-
rosok Szabó Ervin Körében, a tudományos tájékoztatás időszerű elvi 
problémáiról pedig a tudományos és szakkönyvtárak igazgatóinak tovább-
képzés jellegű konferenciáján tartott előadást, továbbá vezette az 
Országgyűlési Könyvtárban lefolyt szakmai felülvizsgálatot. Hálózati 
munkatársunk a Fővárosi Szabó Ervin központjának szakmai felülvizs-
gálatában vett részt. 
Társintézményeinkkel folytattuk a hagyományszerű, jó együttműködést. 
Uj feladatunkkal, az akadémiai levéltári funkció ellátásával kapcsola-
tosan értékes útmutatásban részesültünk az Országos Levéltár főigaz-
gatósága, valamint a Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya 
részéről. Gyűjtőkörűnknek az állománygyarapításról szóló fejezetrész-
ben emiitett bővülése a Eudapesti Egyetemi Könyvtárral /a Művelődés-
ügyi Minisztérium Könyvtárosztályának közbejöttével/ történt megálla-
podásunk eredménye volt; ugyancsak a Budapesti Egyetemi Könyvtárral 
állapodtunk meg - akadémiai intézeti könyvtárakon kivül - tőkés or-
szágbeli könyvrendelések egyeztetése, valamint duplum- és fölöspéldá-
nyok átengedése tekintetében. 
Könyvek duplum- és fölöspéldányainak az akadémiai hálózaton kívüli el-
helyezésével kapcsolatosan a tervezett 6 jegyzéket megküldtük az Or-
szágos Széchényi Könyvtár Könyvelosztó Osztályának. A könyvelosztás 
sajnálatos meglassubbodása folytán azonban az átadás realizálása igen 
vontatottá válik. 
A gyűjtőkörűnkön kivül eső, Könyvtárunkban összegyűlt hirlapanyagot 
megállapodás szerint az Országos Széchényi Könyvtárnak adtuk át. 
.43 Könyvtárlátogatások 
Ebben az évben is több hazai könyvtári, oktatási és egyéb intézmény 
munkatársai és hallgatói tekintették meg csoportos látogatás során 
Könyvtárunkat, és kaptak - érdeklődésüknek megfelelően - állományunk-
ról és tevékenységünkről szemléltető tájékoztatást. Látogatóink ré-
széről - a speciális szakmai érdeklődésen túlmenően - különösen kéz-
irattári és orientalisztikai gyűjteményünk, valamint fotólaboratóriu-
munk országosan is jelentékeny felszerelése és kísérletező tevékeny-
sége keltett érdeklődést. 
Munkatársaink részéről - a hálózati munkától eltekintve - a Könyvtár 
igazgatójának és hálózati munkatársának a NIM elektronikus számoló-
központjában, Feldolgozási Osztályunk vezetőjének a KGM gépi adatfel-
dolgozójában, Folyóirat Csoportunk vezetőjének és munkatársának 5 bu-
dapesti tudományos könyvtár folyóiratrészlegében, a Kézirattár és Ré-
gi Könyvek Osztálya vezetőjének tanácsadóként a székesfehérvári Vö-
rösmarty Mihály Megyei Könyvtárban tett látogatását emiitjük. 
.44 Gyakornokok 
1964-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem 3 könyvtár-szakos /Rabloczky 
Györgyné, Tálasi István, Kecskés Lászlóné/ és 1 arab-szakos /Goseva 
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Mária/ hallgatója teljesítette Könyvtárunkban az előirt szakmai gya-
korlatot, amelyet munkatársaink: Csapodi Csaba, Szeidovitz Éva, ille-
tőleg Fékete Gézáné irányítottak. Szoboszlai Pálné, a KUTESZ dokumen-
tátor-könyvtárosa ugyancsak részt vett Könyvtárunkban kéthetes szak-
mai gyakorlaton. 
2.45 Külföldi kapcsolatok 
Külföldi országok könyvtári, dokumentációs és más tudományos intéz-
ményeivel kialakult kapcsolataink mind a szocialista, mind a tőkés 
államok irányában tovább bővültek. Ez - kiadványcsere-kapcsolatainkon 
kivül - egyrészt kölcsönös látogatásokban, másrészt közös problémákat 
érintő tapasztalatok és vélemények kicserélésében nyilvánult meg. A 
Szovjetunió Tudományos Akadémiája Társadalomtudományi Alapkönyvtárá-
nak igazgatója rendelkezésünkre bocsátotta a könyvtár épitési tervét, 
Könyvtárunk pedig összegyűjtött gazdag prospektus-anyagából készitett 
fotoösszeállitásokat küldött részére a külföldön alkalmazott korszerű 
berendezési és felszerelési tárgyakról. A Berlini Tudományos Akadémia 
Könyvtárával szervezeti és működési szabályzat-tervezeteink kölcsönös 
megküldésével nyujtottunk egymásnak támogatást. 
A Könyvtár igazgatója, mint a Nemzetközi Társadalomtudományi Dokumen-
tációs Bizottság magyar tagja, e bizottság értekezletein, mint a FID 
C/3 magyar munkabizottságának vezetője pedig Feldolgozási Osztályunk 
vezetőjével együtt a szekció ülésein vett részt. Mikrofilmtárunk ve-
zetője részt vett a kölni nemzetközi reprográfiai kongresszuson, és 
tagja volt az ISO TC 46 dokumentreprodukciós albizottsága ülésén rész 
vett magyar delegációnak. 
Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztályunk szervezésében, az akadémiai 
intézeti könyvtárak bevonásával, a tervezettnél nagyobb számú tétel 
rendezésével és forditásával adtunk anyagot az UNESCO nemzetközi tár-
sadalomtudományi bibliográfiájához; Nemzetközi Cserecsoportunk elké-
szitette az UNESCO kivánságára a "Liste mondiale des périodiques 
spécialisés dans les sciences sociales" szocialista országokra vonat-
kozó anyagának összeállítását. 
Eefejeződött a szkopjei könyvtárnak kiadványok juttatásával nyújtott 
segitség lebonyolítása. A tartui könyvtár részére magyar nyelvészeti 
kiadványokkal egészítettük ki a könyvtár állományát. 
2.46 Kiküldetés, tanulmányut 
Külföldi kiküldetési keretünkből, illetőleg meghivás alapján a meghi^ 
fél költségére, 12 munkatársunk összesen 130 napot töltött külföldi 
konferencián, értekezleten, egyezményes és egyéb tanulmányúton vagy 
alkalmi kiküldetésben. Ezen kivül az elmúlt évben is biztositottuk 
egy akadémiai intézeti könyvtáros kéthetes külföldi tanulmányútját 
Könyvtárunk kerete terhére. 
Külföldön járt munkatársainknak - kiküldetésük jellegétől függetle-
nül - feladatává tettük uj könyvtárépületek, berendezések és felsze-
relések tanulmányozását. A kiküldetések, mint ez a benyújtott jelen-
tésekből is megállapitható, eredményesek voltak, s az eredeti fel-
adatok elvégzése mellett használható tapasztalatokkal segitették 
könyvtárépitési programunk kialakitását is. 
2.47 Külföldi látogatók 
j* Külföldi vendégeink és kutatóink, valamint a Könyvtárunkban tett 
® egyéni és csoportos látogatások száma - az idegenforgalom általánosa 
megnövekedett arányait is tükrözve - az 1963. évinek több, mint há-
romszorosa volt. E látogatások közül elsősorban a tudományszervezési 
dokumentációs, az orientalista, a kézirattári és a levéltári szakem-
berekkel, valamint nemzetközi szervezetek képviselőivel folytatott 
eszmecserék voltak kölcsönösen eredményesek. 
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3 G A Z D Á L K O D Á S 
1964. évi gazdálkodásunk a hitelkeretek rendeltetésszerű /globálisan 
99.6^-os/ felhasználásával, a számviteli előírásoknak megfelelően 
folyt. Két vonatkozásban: az állománygyarapítási hitelkeret és a gaz-
dálkodási ügyvitel személyi ellátása terén mutatkoztak a lehetőségek 
szerint áthidalt, de az év folyamán meg nem oldott problémák. 
3.1 KÖLTSÉGVETÉS 
Az 1964. évi költségvetési keret kialakítása tárgyában történt tárgya-
láson eredetileg 7 229 000 összegű kiadási előirányzatra mutatkozott 
kilátásunk, ami már igy is 2.5 #-kal alacsonyabb volt az 1963. évi 
felhasználásnál. A jóváhagyott előirányzat az állománygyarapítási ke-
retet magába foglaló 09-es rovaton további 180 000 forint csökkenést 
tartalmazott. Előrelátható volt, hogy az állománygyarapításra fordít-
ható összeg maximális szelekció esetén sem lesz elegendő, s a tőkés 
országbeli kiadványok kimutatott,mintegy 5-6 $-os áremelkedését fi-
gyelembe véve, az 1963. évinél lényegesen kevesebb számú dokumentum 
beszerzésére nyújt fedezetet. 
Az 1963. évi felhasználáshoz mérten ilyenformán többszörösen csökken-
tett keret - mint erről az állománygyarapításról szóló részben be-
számolunk - természetesen valóban szűknek bizonyult; a 09-es rovat 
összege az év közben állománygyarapításra engedélyezett 237 000 forint 
póthitellel együtt is még 186 000 forinttal maradt alatta az 1963.évi 
felhasználásnak. 
Állománygyarapításra a költségvetés kiadási rovatainak végösszegéből 
19 ot fordítottunk, amely arány az 1963. évivel megközelítően azo-
nos. 
3.2 PÓTHITEL 
Az eredeti előirányzathoz az év folyamán járulékos, kötelezettségek-
ből eredő kiadási többletek /soron kivüli előléptetés, szociális jut-
tatások stb./ céljára, az állománygyarapítási keret fent emiitett ki-
egészítésére, továbbá a könyvtárépités tervezésével kapcsolatosan 
szükségessé vált kiadásokra és egyik pótraktárunk váratlan átköltöz-
tetésének költségeire összesen a kiadási keret 5 #-át kitevő póthi-
telt kértünk és kaptunk 350 000 forint összegben, ebből 13 500 forin-
tot a működési kiadások 05-ös rovatáról ellensúlyoztunk. 
Az állománygyarapítás céljára kapott póthitel /könyvbeszerzésre 
80 000, periodika előfizetésre 87 000, kéziratvásárlásra 70 000 fo-
rint/ csak a legfontosabb beszerzésekre volt elegendő. így a könyv-
es periodika beszerzés 1965. évi költségvetési keretét már induláskor 
kb. a póthitelnek megfelelő összegek terhelik, mig a kéziratvásárlás 
várható keretének 1965. évi ütemezése megközelítően csak az 1964-ről 
áthúzódott - igen jelentékeny dokumentumokból álló - tételek megvá-
sárlására lesz elegendő. 
3.3 DEVIZAGAZDÁLKODÁS 
A Könyvtár és az akadémiai intézeti könyvtárak devizaigényes könyv-
és folyóiratbeszerzésére, valamint az egyéni akadémiai rendelésekre 
biztosított 1 400 000 devizaforint /1963-ban 1 276 000 devizaforint/ 
fedezte az igényeket. Ebben az évben - a korábbiaktól eltérően - a 
devizakeret forint-fedezetének biztosítása jelentett problémát. 
A saját állományi, intézeti és egyéni rendelésekre szolgáló devizake-
ret megoszlási aránya - az 1963. évivel csaknem egyezően - 23, 72 és 
5 % volt. A saját állomány gyarapítására fordított 325 000 devizafo-
rintból, bizonyos belső átcsoportosítás után, társadalomtudományi 
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könyvekre 38 orientalisztikai könyvekre 6 természettudományi 
könyvekre 19 periodika előfizetésre 37 $o jutott. 
3.4 BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS 
Adott lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk fejleszteni berendezésünk 
és felszerelésünk állagát. Kézirattárunkba a disszertáció-gyűjtemény 
elhelyezésére szolgáló, Mikrofilmtárunkba különböző felszerelési tár-
gyak tárolására való tárolószekrényeket készíttettünk. Fotólaborató-
riumunk felszerelésének gyarapodásában - több kisebb készülék és al-
katrész mellett - jelentékenyebbek a Durst-féle nagyitókészülék és a 
mikrokártya-leolvasó. Vásárláson kivül, az UNESCO által 1963-ban Mik-
rofilmtárunk fejlesztése céljára juttatott 250 dolláros ajándékot kü-
lönböző külföldi felszerelési tárgyak beszerzésére használtuk fel. 
Fentieken kivül kisebb berendezési és felszerelési tárgyak és készü-
lékek képezték az 1964. évi fejlesztést. 
3.5 HELYISÉGVISZONYOK 
Könyvtárunk évek óta nyomasztó helyiségproblémáinak távlati megoldá-
sát helyezte kilátásba az MTA Elnökségének uj könyvtárépület létesí-
téséről szóló 1962. évi határozata. Amennyire örvendetes a későbbiek-
re nézve ez a Könyvtár életében fordulópontot jelentő határozat, any-
nyira súlyos problémát jelentett helyiségviszonyainknak ebben az év-
ben bekövetkezett további romlása. S ha ezek a problémák egyelőre 
valamiképpen áthidalhatók voltak is, az átmeneti megoldások semmi 
esetre sem megnyugtatóak azokra a következő évekre nézve, amelyek az 
uj könyvtárépület felépüléséig állnak előttünk. 
3.51 Munkahelyek 
Munkahely-problémáink elsősorban a Levéltári Csoport elhelyezése te-
kintetében növekedtek. Az e célra kapott kis földszinti helyiség -
különösen az iratrendezési munka stádiumában - kevésnek bizonyult. 
Utóbbi célra, korlátozott használat lehetőségével - a székház III. 
emeletén jutott bizonyos hely, mig a Levéltári Csoport vezetője szá-
mára átmeneti szükségmegoldásként az igazgatóhelyettes kisméretű, 
nagy belső és külső forgalmú II. emeleti szobájában voltunk kénytele-
nek helyet szorítani. Egyidejűleg súlyos nehézséget okozott, hogy a 
könyvtérépitési programkészítés munkájának nagy részét /ide értve az 
állandó külső forgalom lebonyolítását, a munkához szükséges nagy és 
növekvő mennyiségű segédlet rendezését és elhelyezését/ abban a kis-
méretű II. emeleti szobában kellett ellátni, amely ezen kivül kiad-
vány-ügyek, beruházási és igazgatási adminisztráció céljára is szol-
gált. Valamelyest és természetesen csak viszonylagosan segitett ezen 
a többszörös problémát jelentő helyzeten az Akadémia hivatali szer-
veivel végrehajtott helyiségcsere, munkahelyi elhelyezésünk azonban 
ma is igen kedvezőtlen és rövidesen ujabb megoldást kiván. 
3.52 Raktári férőhely 
Még súlyosabb helyzet állt elő az eddig is nyomasztóan szük raktár-
helyiségek terén. Az a körülmény, hogy a várbeli pótraktárban kilá-
tásba helyezett helynövekedés helyett - más akadémiai célokra történt 
igénybevétel folytán - helycsökkenés következett be, az 1964. évi 
gyarapodás elhelyezését is kétségessé tette. Valóban kényszermegol-
dáshoz: a II. emeleti vasállványzatos raktár egyes polcainak átalakí-
tásával a dokumentumok kétsoros elhelyezéséhez kellett folyamodnunk. 
Ennek elvi helytelensége és számos gyakorlati hátránya nem igényel 
bővebb magyarázatot. Ezen kivül kézirat- és disszertáció-, valamint 
régi könyvállományunk egy részének ujabb átrendezése sem volt elke-
rülhető. 
Az év végére sikerült - ismét csak szükségmegoldásként - nagy értékű 
folyóiratállományunk egy része számára az olvasótermi átjáró folyosó 
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egy részébe lélegzetvételt jelentő 60 polcfolyóméternyi zárható vas-
állványzatot beépíttetnünk. Ez sajnos csak olvasótermeink eddig sem 
zavartalan megközelíthetőségének további romlása árán volt lehetséges. 
A központi könyvraktár helyproblémája már 1965 elejére átrendezést 
tesz szükségessé; a Kézirattárban a helyiség eddigi zsúfoltságát to-
vább növelő állványszekrény beállítása vált elkerülhetetlenné. 
A kényszerű átköltözések és az ujabb férőhelyek kialakítása igen je-
lentékeny munkaerőt és időt vettek igénybe. Az emiitett átrakodások 
több, mint 100 000 dokumentum megmozgatásával jártak, s e munkához -
a szakszerű kezelés és biztonságosság érdekében - szállítómunkások 
mellett szükség volt természetesen az érintett osztályok munkatársai-
nak és raktárosainak közreműködésére is. 
Könyvtárunk raktározási viszonyait már az 1959. évi könyvtárvizsgálat 
katasztrófálisnak minősítette. Azóta - pótraktárak létesítése és 
szükségmegoldások érdekében tett erőfeszítéseink ellenére is - a hely-
zet még romlott. Ilyen körülmények között lehetetlen az egyébként na-
gyon időszerűvé vált, nagy munkát és időt igénylő állományrevíziót 
megszerveznünk és lebonyolítanunk, s a jelenlegi állapot évekre kilá-
tástalanná teszi a Könyvtárunk jellegéhez és állományunk jelentőségé-
hez méltó, korszerű raktározási rendszer kialakítását. 
E súlyos férőhelygondok nyomasztó hatása mellett meg kell állapita-
nunk, hogy munkatársaink önfegyelemmel viselik el ezt a munkakörülmé-
nyeiket rontó, szolgáltatásaink ütemét fékező helyzetet, és használ-
ható ötletekkel segítik elő az elkerülhetetlen kényszermegoldások 
megvalósítását. 
4 S Z E M É L Y Z E T , M U N K A Ü G Y 
4.1 LÉTSZÁM, SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK 
Az összes foglalkoztatottak 1963. december 31-i 107 főnyi létszáma 
1964-ben 3 fővel 110-re emelkedett. A foglalkoztatottak megoszlása: 
állandó főfoglalkozásúak 93, időszaki 1, részfoglalkozású 16 fő 
/utóbbiak közül 4 nyugdíjas./ 
Az állandó főfoglalkozásúak kategóriájában Bódi Lajos, Kiss Kálmánná 
és Szelei László uj alkalmaztatása, Simon Erzsébet, Székely Dánielné, 
Taraba Mária és Vajda Gusztávné véglegesítése, illetőleg Papp Márton-
ná átminősitése és Szabó Éva kilépése, 
időszaki főfoglalkozásuaknál Simon Erzsébet véglegesítése, 
részfoglalkozásuaknál Edenhoffer Erzsébet, Laczay Istvánná, Nógrádi 
József és Vekerdi László belépése, illetőleg Papp Mártonná átminősi-
tése, Gergely Rezső, Horvát Pálné és Varga Istvánná kilépése, vala-
mint régi, érdemes munkatársunknak, dr. Komjáthy Aladár ny. osztály-
vezetőnek az év folyamán bekövetkezett elhunyta jelentette a személyi 
állomány változásait. 
4.11 Munkaerőgazdálkodás 
Az 1964-re engedélyezett és belső átcsoportosításokkal kigazdálkodott 
álláshelyeket a cseretevékenység stabilizálására /2 fő/, az uj fel-
adatként kapott levéltári teendők megkezdésére /2 fő/, és a kilépés, 
illetőleg átminősítés folytán megüresedett fotolaboratóriumi munka-
helyek betöltésére /2 fő/ fordítottuk. Belső munkaerő-átcsoportosi-
tással oldottuk meg a modern és régi könyvek feldolgozásával, valamint 
a kiadványi, könyvtárépitési és igazgatási ügyvitellel kapcsolatos 
munkaerő-problémákat. A gazdasági ügyvitel és adminisztráció kérdésé-
nek megoldása 1965-re húzódott át. 
A személyi változások jellege és mértéke a Könyvtárunkban évek óta 
megszokott személyi stabilitást mutatja. Főfoglalkozású munkakörből 
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mindössze 1 technikai munkaerő távozott el, a többi változás rész-
foglalkozású munkakörökben történt. 
.2 BESOROLÁS, BÉREZÉS 
.21 Besorolási változások 
Az 1963. december 31-én alkalmazásunkban állt munkatársak besorolása 
Fekete Györgyné /könyvtáros I-ből főkönyvtárossá/ és Róbert Györgyné 
/előadóból könyvtáros II-vé/ esetében változott. A véglegesítések és 
átminősítések a korábbi besorolásokkal egyezően történtek. 
.22 Bérezési viszonyok 
Az állandó főfoglalkozásúak bérezésére felhasznált bérösszeg 1963-hoz 
képest alapbérben 12 $-kal, béralapban 6 $-kal emelkedett. Az állandó 
főfoglalkozásúak 37 /34 fő/ összesen 3230 Ft alapbér- /3680 Ft 
béralap-/ emelésben, 1 időszaki és 1 részfoglalkozású összesen 200 Ft 
alapbér- /204 Ft béralap/ emelésben részesült. 
Nyelvtudási pótlék-keretünk 1 közép- és 2 felsőfokú pótlékkal /ösz-
szesen 800 Ft-tal/ emelkedett, ezt 2 második felső és 1 első közép-
fokú pótlék folyósítására forditottuk. 
.3 BÉREN FELÜLI és SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 
.31 Kitüntetés, .jutalmazás, dicséret 
Az év folyamán 2 munkatársunk, György József osztályvezető és Tőkés 
László osztályvezető helyettes kapta meg a művelődésügyi miniszter 
által adományozott "A Szocialista Kulturáért" kitüntető jelvényt. 
Igazgatói pénzjutalomban 1964-ben 44 munkatárs 24 400 Ft összegben, 
igazgatói dicséretben 8 munkatárs részesült. 
•32 Étkeztetés, üdültetés 
Munkatársaink az év folyamán mintegy 24 000 Ft összegű ebédköltség-
hozzájárulásban részesültek. Az MTA Jóléti Csoportja szervezésében 
/részben családtagjaikkal/ 27 munkatársunk 43 heti, a Könyvtár Szak-
szervezeti Bizottságának szervezésében 8 munkatársunk /ugyancsak 
családtagokkal/ 13 heti üdültetésben részesült, ezen kivül 4 munka-
társ 6 heti SZOT-üdülésben vett részt. Szakszervezeti, illetőleg MTA 
Jóléti Csoport-szervezésben 3 munkatárs vett részt külföldi kirándu-
láson. 
.33 Segély, előleg 
1964. évi 5600 Ft összegű segélyezési keretünket 15 munkatárs segé-
lyezésére forditottuk; 13 munkatárs részére folyósítottunk összesen 
10 200 Ft összegben fizetési előleget. 
.4 VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPZETTSÉG 
.41 Tudományos fokozat, végzettség 
A tudományos fokozattal biró munkatársak és aspiránsok száma 1963 óta 
nem változott, Könyvtárunkban jelenleg 2 kandidátus és 3 aspiráns 
dolgozik. Az egyetemet, főiskolát végzettek száma 3 fővel gyarapodott. 
Az összes foglalkoztatottak 57$-a /1963-ban 56 $-a/, a könyvtárosi 
munkakörben dolgozók 86 /1963-ban 84 #-a/ felsőfokú végzettségű. 
.42 Szakképzettség, továbbképzés 
A felsőfokú végzettségűek nagy része két tudományszakon, 33 $-uk 
könyvtár szakon szerzett oklevelet; a középfokú könyvtárosi végzett-
ségűek száma nem változott. 
Egyetemen /könyvtár- és más szakon/ az 1963. évivel egyezően 4 mun-
katárs, középfokú könyvtárosképző tanfolyamon 1 munkatárs folytatta 
1964-ben tanulmányait; 1 munkatárs a dolgozók esti gimnáziumában 
tanul. 
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5 T U D O M Á N Y O S M U N K A . P U B L I K Á C I Ó 
5.1 MUNKATERVI TUDOMÁNYOS MUNKA 
Az 1964. évi munkatervben 14 munkatárs számára biztosítottunk olyan 
tudományos munka végzésére, amely Könyvtárunk feladat- és gyűjtőköré-
vel, azaz tudományos munkaprogramjával és gyűjteményeivel kapcsolatos, 
összesen 471 munkanapot. A részletes beszámolók az e célra fordított 
munkaidő rendeltetésszerű, eredményes felhasználását mutatják. A mun-
katervbe illesztett tudományos kutatómunka eredménye - túlmenően azon, 
hogy ez az önállő kutatómunkára képes könyvtárosok számára a hozzájuk 
legközelebb álló tudományterületeken továbbképzésük jellegével bir -
az alábbi konkrét vonatkozásokban tükröződik: 
Könyvtári munkaterv alapján tudományos munkát végzők közül 
lp64-ben publikált 
ónálló vagy sorozati könyvtári kiadványban 5 tanulmányt 5 munkatárs 
periodikus " " 3 cikket 3 " 
nem könyvtári folyóiratban " 34 közleményt 13 " 
folyamatosan dolgozott 
készülő, részben sajtó alatt lévő 42 publikáción 14 " 
5.2 A KÖNYVTÁR 1964. ÉVI KIADVÁNYAI 
5.21 A kiadványterv teljesítése 
Kiadási, előállítási nehézségeink, amelyekre az általános értékelésben 
már utaltunk, súlyos zökkenőket okoztak munkánkban. Ilyen jellegű 
problémáinkat már az előző években is csak nagy nehézségek árán tud-
tuk áthidalni, de 1964-ben ezek tovább fokozódtak. Kiadvány-kapacitá-
sunk az év utolsó negyedére - amikorra pedig több tervbe vett munka 
megjelentetése vált esedékessé - szinte teljesen megbénult. Ez a raj-
tunk kivül álló okokból előállt helyzet annál inkább gyökeres megol-
dást kiván, mert a jelenlegi fennakadás nemcsak 1964. évi tervünk 
teljesítésének eltolódását okozza, hanem a jövőre nézve is bizonyta-
lanságot jelent, és csökkentett 1965. évi kiadvány-programunk reális 
megtervezését és végrehajtását is kérdésessé teszi. 
Jelentőségénél és periodikus jellegénél fogva, különösen tudományszer-
vezési "Tájékoztató..." c. kiadványunk rendezetlen megjelentetési kö-
rülményeit kell sajnálatosnak tekintenünk. A Fővárosi Nyomdaipari 
Vállalat révén már remélhető volt, hogy az előző évfolyamoknál rend-
szeresen előfordult zökkenők kiküszöbölhetőkké válnak, s a kiadvány 
- 4. évfolyamában először - végre valóban kéthavonkint megjelenhetik. 
Sajnos az Akadémia és a nyomda közötti megállapodás felbomlása miatt 
a 4. évfolyam 6. száma mégsem jelenhetett meg idejében, noha kézirat-
anyaga már október végén készen volt, s elkészülte jó esetben is 3 ha-
vi késedelmet szenved. 
Évi kiadványtervünkben "A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
Közleményei" c. sorozatba tartozó 9 sorozati, 3 önálló és 2 mikroki-
advány, továbbá "Tájékoztató..." c. tudományszervezési periodikánk 
6 száma, ezen kivül uj külföldi beszerzésekről szóló gyors tájékozta-
tó jegyzékünk 16 száma, összesen 36 kiadvány-egység szerepelt. Elő-
állítási kapacitás hiányában a sorozati kiadványok közül 4, az önálló 
kiadványok közül 1 mü, továbbá tudományszervezési periodikánk 1 szá-
mának megjelentetése húzódott át a következő évre, gyors tájékoztató 
jegyzékeink száma pedig 13-mal csökkent. A sorozatunkban tervezett to-
vábbi 2 mü kézirata nem készült el ebben az évben, a tervezett össze-
sen 36 kiadvány-egységből tehát 11 nem jelent meg; terven felül je-
lent meg viszont 2 sorozati és 1 /1963-ról áthúzódott/ mikrokiadvány. 
Fenti adatok szerint a tervteljesités a munkatervben szerepelt soro-
zati és önálló kiadványok tekintetében 50 $-os, a terven felüli ki-
adványok beszámításával 71 $-os volt; periodikus kiadványainknál tu-
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tudományszervezési periodikánk tekintetében 83 a gyors tájé-
koztató jegyzéket is számitva pedig 37 $-os volt a tervteljesités 
mértéke. 
Kiadványaink megjelentetésének e kedvezőtlen alakulásáról és bizony-
talanná válásáról szólva, meg kell emlitenünk, hogy az előállíttatás! 
lehetőségek állandó keresése, megállapodások huza-vonája és a határ-
idők állandó módosulása a hiányos tervteljesitésen kivül a kiadványok 
kai kapcsolatos ügyintézési munka nagymérvű növekedését is eredményez 
te. Ennél is komolyabb gazdálkodási nehézséget okoz az, hogy az 1964-
ről áthúzódó munkákat más kiadványokra szánt és egyébként is szűkebb-
re szabott 1965. évi keretünk terhére kell megjelentetnünk, anélkül, 
hogy a kiadványok céljára engedélyezett 1964. évi keretet felhasznál-
hattuk volna. 
5.22 Megjelent és elmaradt kiadványok 
A 4. évfolyamától 750 példányra felemelt, ebból 57 példányban kül-
földre juttatott, több mint 70 ivterjedelmü tudományszervezési Tájé-
koztatónk ezévi számait kutatói és szakmai körökben a megindulása óta 
tapasztalt érdeklődéssel fogadták; hasonléképpen önálló kiadványain-
kat és a sorozatunkban eredeti tanulmány- vagy különlenyomatként meg-
jelent munkákat is. A "Magyar Tudomány", a "Magyar Könyvszemle", a 
"Könyvtáros" és a "Könyvtári Figyelő" ezévi számai foglalkoztak 
Könyvtárunk eddigi vagy ujabban megjelent kiadványaival; a "Magyar 
Tudomány"-ban rendszeresen jelenik meg tájékoztató közlemény tudo-
mányszervezési dokumentációnk időszerű témáiról.A hazánkban elsőiz-
ben Könyvtárunkban készitett mikrokiadványok sorozatában megjelent 
3 munka /közülük egy 1963-ról húzódott át/ e kiadványfajta elterje-
désének további előmozdítását szolgálta. 
Szolgáltatási szempontbői ezévi kiadványaink közül az akadémiai inté-
zeti könyvtárak kurrens külföldi folyóiratanyagának jelentékeny mun-
kával Összeállított jegyzékét emelhetjük ki, amely - mint az MTA 
Könyvtára állományáról készült 1960. évi jegyzék és 1962. évi supple-
mentum kiegészitóje - számottevően segiti a gazdag akadémiai folyó-
iratállomány feltárásával a kutatók tájékozódását. 
Elmaradt kiadványaink közül szolgáltató, állományieltáró jellegénél 
és az 1962-ben megjelent 1. kötet iránt megnyilvánult érdeklődésnél 
fogva, különösen a kandidátusi és doktori disszertáció-katalógus 2. 
kötetének késedelmes megjelenése sajnálatos. 
5.3 MUNKATÁRSAINK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE 
5.31 A Munkatársak publikációi 
Munkatervi feladatokon kivül 24 munkatársunktól vagy közreműködésünk-
kel jelent meg 1964-ben különböző folyóirat- és egyéb publikáció. 
Ezek közül 39 cikk és tanulmány, 22 recenzió, 3 fordítás, 5 pedig 
szerkesztés, bibliográfiai munka. Fentiek közül 9 munka külföldi fo-
lyóiratban vagy kiadónál jelent meg. A publikáló munkatársak száma 
az 1963. évinél 2-vel kevesebb, a publikációk száma viszont 10-zel 
több volt. 
5.32 Munkatársaink tudományos, kulturális közreműködése 
Folytatódott és bővült munkatársaink részvétele a különböző tudomá-
nyos és kulturális, részben könyvtárügyi intézmények és szervezetek 
tevékenységében, összesen 29 munkatársunk 52 intézményben, szervezet-
ben viselt tagságot vagy fejtett ki közreműködést; közülük 3 munka-
társ nemzetközi szervezetben is tevékenykedett. 
6 A K Ö N Y V T Á R I M U N K A Á G A I 
6.1 ÁLLOMÁNY, GYARAPODÁS 
Állományunk 37 942 egységgel növekedett, leszámítva az évközi csök-
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kenést, amely kiajánlott és törölt duplumok, tévesen hozzánk küldött 
és kiemelt könyvek, átadott, profilidegen periodikák folytán állt 
elő. A gyarapodás 5000 egységgel nagyobb az 1963. évinél, és 6 $-kal 
haladta meg a tervszámot. Állományunk a tervév végén 1 061 303 egy-
ség volt. 
6.11 A gyarapítás mődjai 
A gyarapítási módok közötti arány általában a tervezésnek megfelelő 
volt. Számottevő eltérés a könyvvásárlásnál és a kéziratvásárlásnál 
mutatkozott. Ennek oka könyveknél elsősorban a nagyszámú orienta-
lisztikai mü beszerzésében, továbbá egy előnyös könyvhagyaték-vásár-
lásban, 1963-ról áthúzódott rendelések ezévi leszállításában és a 
devizakeret-átcsoportositással lehetővé tett terven felüli beszer-
zésben van, mig kéziratoknál a beszámoló más helyén részletezett, 
nagyértékü dokumentumok vásárlása vált lehetővé a keret emelésével, 
viszonylag magasabb áron, kevesebb dokumentum vételével. 
6.12 A gyarapitás eredete 
Számottevő eltolódás a tervezéshez képest egyedül a népi demokratikus 
országok viszonylatában mutatkozik; a többlet az előző pontban emii-
tett orientalisztikai könyvek terven felüli beszerzéséből származott. 
6.13 A gyarapodás szakok szerinti megoszlása 
A gyarapodás tudományszakok szerinti megoszlása az 1963. évinél job-
ban idomul a Könyvtár főgyüjtőköréhez. Az orientalisztika szak ará-
nyának emelkedése, továbbá a természettudományi szakok más főgyüjtő-
köri tudományszakok javára történt aránycsökkenése, végül a szépiro-
dalmi müvek mérsékeltebb gyarapodási aránya jelzi a gyarapítási po-
litika fokozottabb érvényesülését. 
6.14 Dokumentumfajták szerinti gyarapodás 
A gyarapitás tervteljesitése könyveknél - a fent elmondottak követ-
keztében - 143 #-os, periodikáknál 104.5 $-os, kéziratoknál /mint-
hogy a tervezettnél kevesebb vásárolt dokumentumot az ajándékként 
kapott kéziratok ellensúlyozták/ 100 $-os, mikrofilmeknél 77 $-os 
volt. 
6.141 Modern könyvállományunk gyarapításánál az év második felében már ér-
vényesült Könyvtárunk gyűjtőkörének az illetékes felügyeleti szervek 
jóváhagyásával történt módosulása. Ennek értelmében főgyüjtőkörünk 
bővült az anglisztika, germanisztika és szlavisztika gyűjtési terü-
letével. A beszerzési keret korlátozottsága miatt viszont ezt a bő-
vülést más főgyüjtőköri szak /a romanisztika/ kisebb mérvű gyarapí-
tásával lehetett csak érvényesíteni. A létesülő uj könyvtárépülettel 
kapcsolatosan tervbe vett központi referensz-könyvtár állományának 
folyamatos kiegészítése szempontjából jelentékeny gyarapitás volt az 
"Enciclopedia Espasa", az "Encyclopaedia Americana" és a "Dictioaary 
of American Biography" c. kiadvány. 
6.142 Periodika-állományunk gyarapításának jelentékeny momentuma volt -
minthogy hiányok pótlására szolgált - a budapesti és vidéki nagy 
könyvtárak duplum-anyagából ajándékként átvett anyag. Az előfizeté-
sek terén évek óta először 1964-ben tudtunk teljes revíziót végezni, 
s több, mint 500 reklamálást továbbítottunk a terjesztő vállalatok-
hoz. Hátráltatta viszont az előfizetéses periodika-gyarapítást /könyv-
tári és hálózati viszonylatban egyaránt/ az import-vállalat szaksze-
rűtlen, szük vállalati szempontokra korlátozott ügykezelése, amelyet 
sorozatos erőfeszítéssel sem tudtunk eddig a vállalat vezetőségével 
helyes mederbe tereltetni. 
6.143 Orientalisztikai gyűjteményünk vétel utján nemzetközileg is számot-
tevő müvekkel gyarapodott. Ilyen a könyvek közül a chicagói Orientál 
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Institute több, mint 80 kötetes sorozata, valamint a már emiitett, 
"Cung su esi cseng csu pien" c., 3443 füzetből álló sinológiai gyűj-
temény. Az orientalisztikai kéziratállományt mongol, török és tibeti 
kéziratokkal, illetóleg fanyomatokkal gyarapítottuk. 
6.144 Kéziratgyüjteményünk nagyarányú és értékben jelentékeny gyarapításá-
ra már 1963-ban is nagy lehetőségeink adódtak, s ez - nem kis mérték-
ben munkatársaink aktivitása révén - 1964-ben is folytatódott. Lehe-
tőségeinket azonban az eredetileg előirányzott keret 80 $-os emelésé-
vel is csak részben tudtuk kihasználni. Emiatt nagyértékű, akadémiai 
szempontból fontos kézirat-anyag megvásárlása maradt függőben, vagy 
hiusult meg /Széchenyi István, Pöglein Antal, Ilosvay Lajos, Balázs 
Béla stb. kéziratai és hagyatéka./ 
így is számottevő gyarapításunk legjelentékenyebb vásárolt egységei 
voltak: Kossuth Lajos törvényhatósági tudósításainak szerkesztési 
anyaga és Kossuthnak a Lovassy-perrel kapcsolatos iratai, Werner 
Heisenberg, Hevesy György, Szentgyörgyi Albert Nobel-dijas tudósok, 
Arany János, Bajza József, Kisfaludy Károly, Kossuth Lajos, Széchenyi 
István levelei, továbbá Zolnay Béla levelezése /József Attila- és 
Radnóti-kéziratokkal/, Hajnal István, Hodinka Antal, Lukinich Imre, 
Marót Károly és mások kéziratai. 
Ajándékként kapott kézirataink legértékesebbjei: Karikás Frigyes iro-
dalmi hagyatékának egy része, Adyné Csinszka 52 db, valamint Acsády 
Ignác, Riedl Frigyes és G.B. Shaw néhány levele, Markó Károly emlék-
iratai. Jövőbeni gyarapításunk szempontjából jelentékeny az Akadémia 
vezető szerveinek jóváhagyásával kötött megállapodásunk az Országos 
Levéltárral, amelynek értelmében - levéltári dokumentumok ellenében -
megkapjuk az OL restauráló üzemében előkerülő, magyarországi vonatko-
zású kódextöredékeket. 
6.145 Régi és ritka könyvvásárlásaink fontosabb darabjai: Iustinianus: 
Digestum novura c. 1843-i nürnbergi ősnyomtatvány, a Civitates Orbis 
Terrarum c. 1588-ból Kölnből származó számozott, fametszetes könyv 
és a Macrobius: Sommium Scipionis c. 1542-i lyoni, valamint Boccaccio: 
Vita di Dante c. 1544-i római antiqua. Ajándékként a Könyvelosztótól 
9, az MTA Dunántuli Tudományos Intézetétől 1 antiqua-kötetet kaptunk. 
6.146 Mikrofilmtárunk külföldi vásárlás utján a hallei Egyetemi Könyvtár 
régi magyar könyveiről, bécsi, oxfordi, párizsi, prágai kéziratokról, 
a new-yorki Pierpont Morgan Library corvináiról készült felvételek-
kel, csere révén a Szlovák Tudományos Akadémia 51 RMK-jának, 10 ma-
gyar vonatkozású jenai kéziratnak és 8 db a Vatikáni Könyvtárban őr-
zött magyar és orientalisztikai kódexnak a mikrofilmjével gyarapodott. 
Eredményesen folytattuk a külföldről és vidéki gyűjteményekből át-
kölcsönzött dokumentumok /köztük számos kutatási szempontból fontos 
régi könyv és kézirat/ mikrofilmre vételét. 
6.2 ÁLLOMÁNYVÉDELEM 
6.21 Megóvás, könyvhigiéne 
Állományvédelmi tevékenységünket a férőhelyhiány, az ismétlődő rak-
tár-költöztetések és átrakások, a megfelelő kezelés és rendszeres 
portalanítás lehetőségének korlátozottsága továbbra is nagy mérték-
ben gátolta. Csak részben bonyolódhatott le a periodika-állomány por-
talanítása, illetőleg az orientalisztikai folyóiratanyag átrendezése. 
Örvendetes viszont, hogy az 1963-ban beszerzett, de hibásan szállí-
tott vacuum-szekrényt az év végén, hosszas várakozás után, sikerült 
kijavított, működőképes állapotban megkapnunk és használatba vennünk. 
Állományvédelmi jellegű mikrofilmezést elsősorban a régi akadémiai 
levéltár anyagáról és XVIII-XIX. századi kéziratokról végeztünk. 
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5.22 Könyvkötészet 
Köttetés terén a tervszámokat mintegy 8 $-kal túlteljesítettük, ezen 
kivül házi könyvkötészetünk végezte el 500 saját kiadványpéldányunk 
és akadémiai szervek 63 kötetének a bekötését. Szokott magas színvo-
nalú, késedelem nélküli könyvkötési munkánk azonban igy sem tudja a 
régebbi elmaradásokból származó szükséglet kielégítését biztosítani; 
műhelyünk megfelelőbb elhelyezése és kapacitásának növelése mind sür-
getőbbé válik. Fejlesztésre azonban sajnos 1965-ben sem Ígérkezik 
lehetőség. 
6.23 Restaurálás 
Az 1963. évivel szemben valamelyes többletet érve el teljesítettük 
tervünket, értékes régi könyv- és orientalisztikai dokumentumok mű-
vészi igényű helyreállításával, biztosítva azok hosszú időre szóló 
tartósságát. Annál sajnálatosabb, hogy 1965-ben előreláthatóan a res-
taurálási keret szűkülésével kell számolnunk. 
6.3 FELDOLGOZÁS 
Feldolgozó munkánkban - elsősorban a modern könyvek és a periodikák 
tekintetében - az igényes színvonal és a gyors átfutás kettős köve-
telményét kell biztositanunk. 1964-ben az előző évekhez képest vala-
mivel jobban sikerült e követelményeknek megfelelnünk, amiben része 
volt a munkafolyamatok jobb megszervezésének. A tervteljesités álta-
lában 100 $-os volt; említésre méltó, hogy cédulasokszorositásban a 
tervteljesités mellett az 1963-ról betegség miatt történt nagymérvű 
lemaradás egyharmad része pótlásra került. 
A folyamatos gyarapodás és a futószalagra kerülő /feldolgozatlan ál-
lományrészt képező/ régi könyvanyag feldolgozása a munka további ra-
cionálisabb megszervezését igényli, annál is inkább, mert a váratlan 
munkaerő-kiesések - amelyek a központi feldolgozó apparátust sajná-
latosan sorozatosan érintik - ennél a munkánál a kiesések pótlásáról 
előre történő gondoskodás hiányában múlhatatlanul a mennyiségi telje-
sítmény csökkenésével járnak. 
Itt kell említenünk könyvtártechnikánk egyik mind máig megoldatlan 
fogyatékosságát: cédulasokszorositó felszerelésünk elavultságát. Ki-
cserélése akár csak olyan apparátusra is, amilyennel ma már nagyobb 
közművelődési könyvtárak mindegyike rendelkezik, annál inkább kívá-
natos volna, mert ezzel nemcsak katalóguscéduláink színvonalát, tar-
tósságát és folyamatosabb készítését biztosithatnánk, hanem más, ki-
sebb igényű házi sokszorosítási munkáinkat is elvégezhetnénk. 
.4 OLVASÓSZOLGÁLAT 
.41 A munka színvonala 
Könyvtárunk olvasószolgálati szolgáltatásainak gerincét - a használt 
dokumentumok számát tekintve - 93 $-ban a helybenolvasást, 7 $-ban a 
kölcsönzést ellátó 5 könyvtári részleg munkája képezi. Az olvasószol-
gálatot végző részlegek részesedése az összkönyvtári egységforgalom-
ból: központi olvasószolgálat 39.5 folyóirat 26 kézirat és ré-
gi könyv 29 orientalisztika 5 mikrofilm 0.5 $ volt. 
Az olvasószolgálati munkateljesítményt értékelve, mindenek előtt a 
kutatók részéről gyakori elismeréssel emiitett szinvonalat, a szol-
gálat előzékenységét és felkészültségét, valamint a dokumentumok mi-
nimális várakozási időn belüli rendelkezésre bocsátásét kell kiemel-
nünk. Olvasótermeinket látogató kutatók 1964-ben ismételten hangot 
adtak e munkánkkal szembeni elégedettségüknek. Ennek értékét emeli, 
hogy igy is elismerésre talált szolgáltatásainkat csak olyan körül-
mények között tudjuk olvasóinknak nyújtani, amelyek kényelem, za-
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vartalan kutatás, technikai ellátottság tekintetében messze elmarad-
nak a korszerű követelményektől. Panaszt olvasóink részéről - néhány 
indokolatlan könyvtárhasználati, főleg kölcsönzési igény jogos elhá-
rításától eltekintve - főleg az olvasótermeken való folytonos átjá-
rás és helyszűke miatt, továbbá telefonfülke, büfé és dohányzó hiá-
nyában tapasztaltunk. Ezeken sajnos, jelenlegi helyiségviszonyaink 
mellett, nem tudunk segiteni. 
Az adott körülmények között kielégíthetőnek tekinthető olvasószol-
gálati munka nívójának további emelését gátolják más helyen már vázol 
raktári viszonyaink. Eár az indokolt, de kielégítetlen igények száma 
/1.7 1°/ és a szolgáltatások gyorsasága jóval kedvezőbb az országos 
nagykönyvtári átlagnál, az is javítható volna, ha megvolna a felté-
tele annak, hogy a raktári rend következetes betartását a jelenlegi-
nél jobban biztosítsuk. Vannak viszont lehetőségeink arra /elsősor-
ban központi olvasószolgálatunknál/, hogy a munka-kapacitás nagyobb 
hányadát tudjuk az olvasói igények még jobb kielégítésére fordítani; 
e téren 1965-ben elsőnek az olvasói és forgalmi nyilvántartás és a 
statisztika rendszerét kívánjuk korszerűen racionalizálni. 
6.42 Olvasók száma, forgalom, használt egység 
Az 1963. évihez képest emelt tervszámok reálisnak bizonyultak. Ee-
iratkozott olvasók számában 8 $-os, szolgáltatási alkalmaknál ugyan-
csak 8 io-os, használt egységek száma tekintetében pedig 5.5 $-os túl-
teljesítést értünk el. Könyvtárközi kölcsönzésben /az aktiv és pasz-
sziv, illetőleg belföldi és külföldi viszonylatokat globálisan szá-
mítva/ 116.5 #-os volt a tervteljesités. 
6.421 A könyvtárhasználat növelését Könyvtárunk akadémiai jellegének és a 
vonatkozó szabályzatoknak figyelembe vételével értük el. Az egyes 
olvasói kategóriák abszolút tényszámai csaknem mindenütt emelkedtek, 
mig a megoszlási arányok egy kategóriánál /tudományos kutatók/ vi-
szonylagos csökkenést, öt kategóriánál emelkedést mutatnak. 
10 #-kal csökkent 1963-hoz képest a tudományos kutatók arányszáma, 
mig a kandidátusoké és egyetemi tanároké 2 ?S-kal, egyetemi oktatóké 
és középiskolai tanároké 3 $-kal, iróké, szerkesztőké, fordítóké 2 
kai, mérnököké és jogászoké 1 ^-kal, egyetemi és főiskolai hallgató-
ké pedig 2 % - k a l emelkedett. Az akadémikusok, aspiránsok, orvosok és 
közigazgatási /vállalati/ alkalmazottak arányszáma nem változott. 
A tudományos kutatók arányszámának viszonylagosan jelentékeny csök-
kenésében szerepe van annak, hogy az olvasótermeinket más években 
nagy számban látogató,forrásanyagainkat tanulmányozó irodalomtörté-
nész-kutatók közül 1964-ben sokan az irodalomtörténeti kézikönyv 
munkálataival voltak elfoglalva. 
Az egyetemi hallgatók könyvtárhasználatát továbbra is a felső évfo-
lyamok hallgatóira /főleg szakdolgozatok és pályamunkák készítőire/ 
korlátozzuk, és gyakran tanszéki ajánláshoz kötjük. A 2 $-os emelke-
dés egyébként jórészt orientalisztikai gyűjteményünket indokoltan, 
tanszéki javaslatra használók számából adódott. 
Az előző évihez hasonlóan, az országos átlagot jóval meghaladó volt 
1964-ben is az állományhasználat intenzitási aránya: 1 szolgáltatási 
alkalomra közel 6 használt egység jutott. 
6.43 A könyvtárhasználat propagálása 
A Könyvtárunk jellege által megszabott keretek között folytattuk az 
olvasószolgálati propagandamunkát. Tájékoztató prospektusunkat meg-
küldtük - a TMB-től kapott címanyag felhasználásával - a tudományos 
fokozatot újonnan elért kutatóknak és az aspiránsoknak. Hiányzott 
viszont jól bevált eszközünk: a kutatók részéről nagy érdeklődéssel 
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fogadott és év közben sorozatosan reklamált uj külföldi beszerzési 
jegyzék, amelynek 1964-ben - sokszorosítási kapacitás hiányában - csak 
néhány számát tudtuk megjelentetni. 
5.44 Mikrofilm- és fotomásolat-szolgáltatások 
Mikrofilmállományunk egységeinek és fotómásolatainknak az olvasószol-
gálat keretében lebonyolított forgalmát az olvasószolgálatra vonatkoz-
tatott értékelés és az ahhoz kapcsolódó táblázat tünteti fel. Ezek 
adatai mellett figyelmet érdemelnek egyrészt a teljesített rendelé-
sekre, másrészt a különböző módszerű fotomunkák mennyiségére vonatko-
zó, ugyancsak külön táblázatban szemléltetett terv- és tényszámok. A 
különféle fotomunkálatok globálisan 131 % - o s tervteljesitése e szol-
gáltatásaink iránti növekvő érdeklődésre vall, egyben Fotólaboratóriu-
munk belső könyvtári szükségletet is példásan kielégítő teljesítmé-
nyének és munkamoráljának is bizonyítéka. 
6.5 TÁJÉKOZTATÁS - BIBLIOGRÁFIA - DOKUMENTÁCIÓ 
A Könyvtárunkban folyó tájékoztatási-bibliográfiai-dokumentációs te-
vékenység /eltekintve az egyes szolgáltatási helyeken folyó technikai 
felvilágosításoktól/ 4 fő ágra tagozódik. A különgyüjtemények szol-
gáltatásainak keretében bonyolódik le a szakmai vonatkozású referensz-
szolgálat, mig az általános és bibliográfiai referenszet, valamint az 
aktiv bibliográfiai tevékenységet és a tudományszervezési dokumentá-
ciót a Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztály apparátusa látja el. 
Ennek a jelleg és szolgáltatási helyek szerint - részben szervezeti-
leg is - elkülönítetten, nagyobb részt egy osztályszervezetben folyó 
munkának az 1964. évi tényszámai külön-külön és együttesen is a terv 
mintegy 18 % - o s túlteljesítését mutatják, nem számítva az egyes mun-
katervi és terven kivüli, tervszámokban meg nem jelölt feladatokat. 
6.51 Szakmai tájékoztatás 
Tartalmi tekintetben és mennyiségileg is számottevően nőtt a kézirat-
tári kutatással, valamint a fototechnikai tevékenységgel kapcsolatos 
szakmai tájékoztatások volumene. Tárgyuk szerint előbbiek főként a 
kutatások forrásanyagára, utóbbiak jelentékeny részben a dokumentá-
ciós tevékenység fototechnikai módszereire vonatkoztak. 
6.52 Általános és bibliográfiai tájékoztatás 
Vezető akadémiai és pártszervek, más országos tudományos testületek 
és intézmények 1964-ben is gyakran - szám szerint 17 alkalommal - igé-
nyeltek és kaptak kivonatokat, fordításokat és jegyzékeket tájékozta-
tó szolgálatunktól. Az igénylők között legtöbbször az MTA vezető 
szervei és az MSZMP Központi Bizottságának osztályai szerepeltek. E 
szolgáltatásokon kivül egy nagyobb arányú dokumentációs összeállítás 
késztilt az MSZMP Tudományos Osztálya, az MTA Elnökségi Titkársága és 
a Tudományos és Felsőoktatási Tanács részére a szocialista országok 
legfelső állami szintű szervezeteinek rendszeréről. Ugyancsak emlí-
tést kívánnak tájékoztató szolgáltatásaink közül az MSZMP Központi 
Bizottsága egyik osztályának készített kulturális-statisztikai össze-
állítás, valamint az UNESCO társadalomtudományi bibliográfiáinak ma-
gyar anyagáról szóló tájékoztató analízisek. Az eseménynaptárnak az 
MTA Elnökségi Titkársága részére összeállított 191 adatából 64 került 
felhasználásra, illetőleg továbbításra. 
6.53 Bibliográfiai munka 
Az MTA Elnökségének határozata értelmében az akadémikusok tevékeny-
ségéről szóló bibliográfia, amelynek anyaggyűjtését, rendezését és 
nyilvántartását néhány éve folyamatosan végeztük, felszabadulásunk 
25. évfordulójára, 1970-ben fog megjelenni. A határidőnek ez a módo-
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sulása az anyag gyűjtésének és számbavételének egyenletesebb elosz-
tását, egyben az eddig ezzel a munkával foglalkozott munkaerők rész-
ben más munkaterületeken valő foglalkoztatását tette lehetővé. 
6.54 Tudományszervezési dokumentáció 
Négy évvel ezelőtt kapott feladatunknak, a tudományszervezési doku-
mentáció ellátásának iránya és keretei a munka megindulása óta szer-
zett tapasztalatok alapján kialakultak, és 1964-re a teljesítmény 
számottevő minőségi és mennyiségi fejlődése volt lemérhető. E fel-
adat ellátásával kapcsolatosan örvendetes eredmény, hogy az anyag-
feltárásnak csaknem felét belső munkatársaink végezték el. Nagy mér-
tékben elősegítette ezt, hogy 1964-ben sikerült a tudományszervezési 
dokumentáció adminisztratív munkáinak ellátására részfoglalkozású 
munkaerőt biztositanunk, s ezzel érdemi feltárást végző munkatár-
saink - felszabadulva az adminisztrációs munka alól - elmélyültebben 
foglalkozhattak a szakirodalom tanulmányozásával. 
Külső munkatársaink körének bővítésével és a "Tájékoztató..."-ban 
közzétett szemlecikkek tartalmára vonatkozó, előzetes tematika elké-
szítésével /amelyet szükség szerint bővítettünk, módosítottunk/ fo-
koztuk dokumentációs munkánk szakszerűségét. A közreműködő külső 
szerzők bekapcsolódását szolgálta a Marx Károly Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetem Világgazdasági Tanszékével és Afroázsiai Kutató Osztá-
lyával, valamint a Budapesti Műszaki Egyetemmel és az Országos Terv-
hivatallal létesített kapcsolatunk. 
Figyelőmunkánkat folytatva, az MTA Könyvtárának folyóirat- és könyv-
anyagán kivül más tudományos könyvtárak és dokumentációs intézmények 
/pl. MTA Közgazdaságtudományi Intézete/ kiadványaira is kiterjesz-
tettük. 
1964-ben megvalósítottuk - belső munkában elvégzett fordítással és 
szerkesztéssel - a közzétett szemlecikkek angol és orosz nyelvű 
rezüméinek elkészítését, lépést tartva a tudományszervezési Tájékoz-
tató iránt külföldről is megnyilvánuló növekvő érdeklődéssel. Munka-
tervi feladatként tüztük ki a Tájékoztató terjesztésének elemzését, 
ami az előző év végén felmerült elgondolással: az előfizetéses ter-
jesztésre történő áttéréssel kapcsolatosan birt volna jelentőséggel. 
Minthogy azonban beszámolónk más helyén vázolt nehézségek magának a 
kiadványnak a megjelentetését is problematikussá tették, a feladat 
egyelőre időszerűtlenné vált. 
Tudományszervezési dokumentációs munkánknak és ezzel szorosan össze-
függő periodikus kiadványunknak a tapasztalatait összegezve, figye-
lemmel e tevékenységünk iránti folyamatosan növekvő érdeklődésre és 
a szolgáltatásainkkal szemben megujuló igényre, megállapíthatjuk, 
hogy e feladatkör ellátása indokolttá teszi olyan feltételek megte-
remtését, amelyek révén tevékenységünk színvonala és hatékonysága 
tovább növelhető. E feltételek legfontosabbika, hogy a "Tájékoztató., 
ütemezett, legalább az eddigi külső szinvonalat jelentő megjelente-
tése biztosított legyen. Ez, egyebek mellett, produktiv tudományszer 
vezési dokumentációs munkát végző apparátusunk számára a sokféle ap-
rólékos, ügyintézés jellegű munka alól való mentesülést is jelentené 
7 A K A D É M I A I F E L A D A T O K 
7.1 NEMZETKÖZI KIADVÁNYCSERE 
Nemzetközi Cserecsoportunk sokirányú feladatkörének állománygyara-
pítási vonatkozásait és annak mutatószámait beszámolónknak az állo-
mánygyarapításról szóló részei ölelik fel. E helyt az akadémiai 
funkcióként ellátott kiadványcsere fő momentumairól adunk számot. 
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7.11 Nemzetközi cserekapcsolataink 
Csereközpontunk nemzetközi kapcsolatai 1963-hoz képest a külföldi or-
szágok számát tekintve 3-mal, az intézmények számát illetően pedig 
11-gyel emelkedtek. 1964 végén 28 európai, 24 ázsiai, 23 afrikait 22 
amerikai és 4 ausztráliai, összesen 101 állam 2375 intézményével állt 
fenn cserekapcsolatunk. /Néhány szocialista országnál az akadémiai 
intézetek összevontan, 1 intézményként szerepelnek./ 
Cserekapcsolataink alapját a korábbi években főként a külföldi part-
nerek részéről történt kezdeményezés képezte, cseretevékenységünknek 
ilyen értelemben bizonyos passziv vonása volt. Ez 1964 folyamán né-
mileg feloldódott: megkezdtük egyes kapcsolataink alakulásának meg-
vizsgálását és fejlesztését. 
7.12 Csereforgalmunk 
A csere volumene mind az 1963. évi tényszámoknak és az 1964. évi 
tervszámoknak az 1964. évi csereforgalmi adatokkal való egybevetése, 
mind pedig egységek és féleségek tekintetében, küldött és átvett do-
kumentumoknál egyaránt növekedést mutat. 
7.121 A fent emiitett számszerű növekedés mögött bizonyos tekintetben /pl. 
a volumenét tekintve legjelentékenyebb periodika-cserénél/ negativ 
vonások is fellelhetők. Periodika cserénk átvett anyagának 4802 fé-
lesége a szocialista országokban újonnan indult 576 folyóiratot is 
magába foglalja, és minthogy a féleségek nettó emelkedése 332 volt, 
az egyszersmind 244 féle oly periodika elmaradását is jelzi, amelyek 
1963-ban beérkeztek. Jóllehet ez az arány az 1963. évihez mérten már 
csak 50 $-os /és az 1965-re áthúzódó feldolgozásokkal még valame-
lyest csökken/, még mindig igen magas, és korrigálást kiván. Perio-
dika-cserénk régi fogyatékossága: a rendszeres és általános reklamá-
ció hiánya 1964-ben is fennmaradt. 
7.122 Könyvcserénk 1964. évi mértéke /6176 küldött és 8520 átvett kötet/ 
1963-hoz és a tervszámokhoz képest egyaránt nagymérvű emelkedést je-
lez, s egyben az 1963-ban e téren keletkezett hátralékok teljes fel-
számolását is mutatja. 
7.123 Mikrofilmcserénk - a tervezettnél jóval nagyobb mennyiségi teljesít-
ményen kivül - jeletékeny dokumentumokról szóló mikrofilmek állomá-
nyunkba kerülése tekintetében is számottevő volt. 
7.13 Cserénk mérlege 
A mérleg 1964-ben is, mint az előző években, pozitiv volt. A küldött 
és beérkezett dokumentumok érték tekintetében megnyugtató egyensúlyi 
tendenciát mutatnak. 
7.14 A csere részesedése az állománygyarapításban 
A tartalék kezelése és fejlesztése az illetékes akadémiai szervek 
vonatkozó utasításai szerint történt; állaga 1964 végén 78 757 könyv 
és 130 948 periodika volt. 
7.2 LEVÉLTÁR 
Újonnan szervezett és az előkészítés munkálataihoz mérten is minimá-
lis létszámú Levéltári Csoportunk - párhuzamosan a soron lévő és to-
vábbi feladatok tartalmi vonatkozásairól való szakmai tájékozódással 
- elvégezte a főtitkári körlevélre akadémiai intézmények igazgatói, 
kutatócsoportok és más akadémiai szervek vezetői által adott beje-
lentések alapján az irattári anyag mennyiségi felmérését és elhe-
lyezhetőségének számbavételét. Utóbbi tekintetben megállapítást nyert, 
hogy az intézményeknél és szerveknél - néhány uj kutatóintézet kivé-
telével - nincs megfelelő helyiség, igy rendezetlen, ömlesztett ál-
lapotba került többek között az MTA Hivatalának iratanyaga is. 
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A 116 akadémiai intézménynél és szervnél végzett felmérés eredménye: 
1963 végén 3557 iratfolyéméternyi anyag volt található. 
Megtörtént az akadémiai levéltári hálózat kialakítása; a levéltári 
iratanyag kezelésére az intézeteknél által ában ügyi ntézők, gazdasági 
vezetők, könyvtárosok kaptak megbízást. Elkészült a levéltári gyűj-
tési területet az állagbontásig tükröző fondjegyzék, valamint /az 
iratkezelés kísérleti módszeréül/ a levéltári tételjegyzék. 
Az MTA Elnökségi Titkárságával és Gazdasági Hivatalával együttműkö-
désben gondoskodás történt az 1964 előtt begyűjtött anyag biztonsá-
gosabb elhelyezéséről; a hivatali szervek irattárában lévő 1954 előt-
ti anyag átvétele folyamatban van. A Levéltári Csoport részvételével 
folyt le a TMB, valamint az MTA II. Osztálya iratanyagának rendezése. 
Az iratkezelés helyszíni tanulmányozása megkezdődött, a selejtezési 
és ügyviteli felelősökkel való rendszeres kapcsolat egyidejű kiala-
kításával. 
A munka programjának és módszereinek kialakításánál hasznosnak bizo-
nyult a Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztályával, valamint az 
Országos Levéltár szakembereivel folytatott konzultáció. 
7.3 HÁLÓZATI MUNKA 
7.31 Hálózati központi feladatok 
Könyvtárunk központi részlegei közül elsősorban a Szerzeményezési és 
a Nemzetközi csere-részleg tartotta fenn és mélyítette el 1964 fo-
lyamán az akadémiai könyvtári hálózat irányában korábban kialakított 
kapcsolatot. Duplum- és fölöspéldányok elsősorbani felajánlásán és 
szétosztásán kivül a devizaszükséglet felmérése, igényles, keretel-
osztás, a felhasználás ellenőrzése, devizás rendelések átvizsgálása, 
engedélyezése és továbbítása, illetőleg külföldi periodikák előfize-
tése, cserekapcsolatok egyeztetése és az akadémiai kiadványok cseré-
jének központi nyilvántartása képezte a funkcionális hálózati köz-
ponti feladatok tárgyát. A könyvrendelések adatgyűjtő megvizsgálása 
bizonyos mérvű másod- vagy harmadlagos rendeléseket, vagyis átfedé-
seket tárt fel. A továbbiakban ennek kiküszöbölésére, valamint a 
duplum- és fölöspéldányok szétosztásánál az átfutási idő további 
csökkentésére, periodikák előfizetése terén pedig a csereanyaggal 
való helyettesítés lehetőségeinek fokozottabb kihasználására kell tö-
rekedni . 
7.32 Módszertani munka 
1964-ben 15 akadémiai intézet könyvtárában folytattunk - általában 
kielégítő eredménnyel - több napra terjedő, szükség szerint változa-
tos témájú és módszerű tanulmányozást és adtunk módszertani útmuta-
tást. 
7.33 Gyarapodás központi nyilvántartása 
A külföldi könyvek országos gyarapodási jegyzéke számára történő be-
jelentések terén annyiban értünk el eredményt, hogy a bejelentések 
rendszeresebbekké és pontosabbakká váltak. A rendszeresen jelentő 31 
hálózati könyvtár mellett azonban még mindig igen nagy /13/ az e te-
kintetben passzív könyvtárak száma. A kurrens folyóiratgyarapodást 
ezzel szemben - 3 kivételével - valamennyi intézeti könyvtár jelen-
tette. 
Sajnálatos vontatottsággal halad a hálózati központi katalógus ki-
alakitása. Az ezzel kapcsolatos technikai munka jelenlegi kapacitása 
legfeljebb a kurrens anyag feldolgozására elegendő, a nagy mennyisé-
gű hátralék feldolgozására azonban már nem terjedhet ki. 
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.34 Értekezlet, tapasztalatcsere 
Egy alkalommal tartottunk bevált módszerrel szervezett, érdeklődés-
sel kisért hálózati értekezletet. 23 hálózati könyvtáros részére a 
Biokémiai Kutató Intézet Könyvtárában, a pécsi Dunántuli Tudományos 
Intézet könyvtárosa számára pedig több budapesti könyvtárban szer-
veztünk és bonyolítottunk le tapasztalatcserét. 
.35 Tanulmányut, gyakorlat 
Külföldi tanulmányutat, mint a beszámoló más helyén emiitettük,1964-
ben is biztosítottunk Könyvtárunk kerete terhére hálózati könyvtáros-
nak: Kenéz Győzőné, az MTA Agrárgazdasági Kutató Intézetének könyvtá-
rosa Csehszlovákiába kapott 2 heti tanulmányútra kiküldetést. 
Hálózati könyvtáros munkatársaink közül - az esetenkinti rövid kon-
zultációkon kivül - Szoboszlai Pálné, a KUTESZ dokumentátor-könyvtáro-
sa végezte Könyvtárunkban ugyancsak emiitett kéthetes gyakorlatát. 
.36 A hálózati könyvtárak helyzete 
.361 Az akadémiai könyvtári hálózatba tartozó könyvtárak száma 1964-ben 
a Magyar Földrajzi Társaság 8777 egységnyi állományú könyvtárával 
45-re emelkedett. Az állomány nagysága szerint a hálózati könyvtárak 
36 % - a 10 000 egységen felüli, 31 5000 egységen felüli, 27 
1000 egységen felüli és 6 1000 egységen aluli kategóriába tar-
tozik. 
.362 Személyi ellátottság tekintetében a foglalkoztatottak száma 9.5 mun-
kaerővel 92-re nőtt, a főfoglalkozású könyvtárosok arányszáma viszont 
az 1963. évi 64.5 #-r<5l 61 $-ra csökkent. Iskolai végzettséget ille-
tően 8 $-kal csökkent az egyetemet, főiskolát, 6 $-kal emelkedett a 
középiskolát végzettek és 2 #-kal nőtt az érettségivel nem rendelke-
zők aránya. A könyvtáros szakképzettségű könyvtárosok arányszáma vi-
szont az 1963. évi 50 $-ról 66.5 %-ra emelkedett; ez a 66.5 #-os 
arány a felső és középfokú szakoktatásban részt vevő 10 főt is figye-
lembe véve azt jelenti, hogy a hálózat összes könyvtárosainak több, 
mint 3/4 része szakképzett könyvtárosnak tekinthető. 
.363 A hálózat könyvtárainak összállománya 1963. december 31-én 624 687 
egység volt, ez a Magyar Földrajzi Társaság könyvtárának állományá-
val 633 464 egységre bővült. Az évközi selejtezésből származó csök-
kenés leszámításával mutatkozó 8.5 % - o s /53 035 egységnyi/ évi gya-
rapodás mértéke az 1963. évi gyarapodásét 12 $-kal meghaladta. Doku-
mentumfajták szerint a gyarapodás könyveknél 6 ?£-os, periodikáknál 
7.5 %-oa, egyéb dokumentumoknál 18 #-os volt. A kurrens periodikák 
száma 7946 példány. 
Az állománygyarapításra fordított összeg 1964-ben 5 367 000 Ft volt, 
ebből 2 993 000 Ft a devizaigényes beszerzés. Az összbeszerzési ke-
ret 25.5 #-kal, a devizás beszerzésé pedig 19 $-kal volt magasabb az 
1963. évinél. 
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8/2.4 Más könyvtáraknak juttatott duplum és fölös példányok 
/egység/ 
40 44 
akadémiai intézeti más hálózatbeli összesen 
k ö n y v t á r r é s z é r e 
könyv 3, .445 1, .042 4, .487 
periodika 6, .793 10, .694 17. .487 
10, .238 11, .736 21, .974 
8/2 .46 Külföldi klküldetéses és meghívásos tanulmányutak 
országba munkatárs napra 
Szovjetunióba 1 23 
Csehszlovákiába*/ 3 32 
Lengyelországba 2 21 
Hollandiába 1 8 
Franciaországba 1 12 
NSZK-ba 3 24 
Olaszországba 2 12 
13 132 
+/ebből 1 munkatárs 14 napra akadémiai intézeti könyvtárból 
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8/2.47 Külföldi kutatók és látogatók 
Adiseshiah, Malcolm S. 
Alvez, C. 
Atanasiu, P. 
Avramescu, Aurél 
Barsky, Josef 
Bersson, Kaim 
Biró István 
Blumenthal, Liselette 
Boek, Melanie 
Bogdán, Augyelics 
Bartan, Rudo 
Cambell, Richárd 
Casamessina, Emanuele 
Castro, Rodolfo Báron 
Chirica, H. 
De Jong, Losselin 
Dubertitu, N. 
Duka, Norbert 
Faragó József 
Fazilov, Ergas 
Flanym, Bankó 
Fügét, H. 
Mme Gara 
Golb, Normann 
Göllner, N. 
Gorkova, V.I. 
Grell, Heinrich 
Guarino, Antonio 
Heyse, Ewa 
Ilzer, N. 
Ising, H. 
Jancsó Elemér 
Joshi, Rasik Vihari 
Jügelt, Karl-Heinz 
Kabdebo, Thomas 
Karikás Ludmilla 
Kaltschmidt, Wolfgang 
Kijajev, E.V. 
Kijenbajev, V. 
Kolankowsky, Zygmunt 
Kotvan, Imrich 
Köves Egon 
Kraft, Günther 
Krestic, V. 
Lazic, Ksenija 
Lenart, Paula 
Levőik, B. 
Lorphévre, M. 
Lőrinczi László 
Mack, Karlheinz 
Mack, Ottó 
Malachi, Edgár 
Manolescu, Radu 
Mark,^Thomas 
Katovcik, Augustin 
Millik, Brigitte 
Mirski, N. 
Mokósy Sándor 
UNESCO főigazgatóhelyettes, Párizs 
egyetemi tanár, Rio de Janeiro 
Román TA Dokumentációs Központ igazgató h. 
Román TA Tájékoztatási Intézete igazgatója 
tudományos kutató, Prága 
könyvtáros, Stockholm 
tudományos kutató, Cluj 
egyetemi tanár, Weimar 
tudományos kutató, Berlin 
tanár, Novisad 
tudományos kutató, Bratislava 
tudományos kutató, Berlin 
Nemzeti Könyvtár kézirattár-vezetője,Róma 
UNESCO végrehajtótanácsa elnöke, Párizs 
történész, Bukarest 
tudományos kutató, Laren 
tudományos kutató, Timi^oara 
tudományos kutató, Bratislava 
tudományos kutató, Cluj 
Üzbég TA osztályvezető je, Taskent 
könyvtáros, Stockholm 
könyvtáros, Berlin 
Párizs 
egyetemi tanár, Chicago 
tudományos kutató, Sibin 
VINITI osztályvezetője, Moszkva 
Berlini TA főtitkárhelyettese, Berlin 
könyvtárigazgató, Nápoly 
tudományos kutató, Varsó 
tudományos kutató, Prága 
könyvtáros, Berlin 
tudományos kutató, Cluj 
egyetemi tanár, New Delhi 
Staatsbibliothek osztályvezetője, Berlin 
könyvtáros, London 
Moszkva 
könyvtáros, Drezda 
VINITI munkatársa, Moszkva 
egyetemi tanár, Ufa 
Lengyel TA levéltárvezetője, Varsó 
könyvtáros, Bratislava 
tudományos kutató, Bukarest 
tudományos kutató, Weimar 
egyetemi docens, Belgrád 
könyvtáros, Belgrád 
tudományos kutató, Berlin 
Közgazd. Intézet főmunkatársa, Prága 
dokumentátor, Bruxelles 
iró, Bukarest 
Ost-Südeuropa munkatársa, Wien 
Staatsbibliothek munkatársa, München 
iró, New York 
történész, Bukarest 
tudományos kutató, Colorado 
Irodalmi levéltár vezetője, Martin 
Berlini TA Könyvtárának igazgatója,Berlin 
tudományos kutató, Princeton 
tanár, Leningrád 
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Molwitz, Gerhard 
Münster, Róbert 
Nafizi, A. 
Ojanen, Kisrsti 
Parikian, N. 
Pisker, Eva 
Podach, P. 
Pomassl, Gerhard 
Provanchere, M. 
Rakijas, Branko 
Rautelin, Marina 
Rónai, Paolo 
Saikku, Elene 
Sanchez, Jósé Lopez 
Schunke, Ilse 
Siikala, Kalervo 
Sola, Silva 
Stanescu, M. 
Stauerlikova, Eva 
Striedl, Hans 
Szabó T.A. 
Q r r o ö / l l r n T A Q A I 
f — 
Tervonen, Aimo 
Toman, V. 
Tomescu, Mircea 
Turczel, Vladislav 
Unwin, Allén 
V a l I r n f i m OTT? 
unwin, AXien 
Valko, Emery 
Veibrous, Róbert 
Versluys, J.D.N 
Vyskocil, Josef 
Walsh, James 
Wysocki, Adam 
Zalka, Natasa 
7.« iao7.1rnw9ln;. 
SKOCl O£ 
n
Zajaczkowsky, A. 
Zapaninien, H. 
lelkész, leipzig 
dokumentátor, Berlin 
iró, Teherán 
könyvtáros, Helsinki 
tudományos kutató, London 
könyvtáros, Belgrád 
egyetemi tanár, Heidelberg 
könyvtári osztályigazgató, Lipcse 
UNESCO osztályvezetője, Párizs 
Matica Srbska szerkesztője, Novisad 
könyvtáros, Helsinki 
egyetemi tanár, Rio de Janeiro 
könyvtáros, Helsinki 
Kubai TA Nemzeti Bizottsága alelnöke,Habana 
könyvtáros, Drezda 
UNESCO Bizottság főtitkára, Helsinki 
könyvtáros, Helsinki 
tudományos kutató, Bukarest 
történész, Bratislava 
könyvtáros, Berlin 
tudományos kutató, Cluj 
tudományos kutató, Zürich 
ujságiró, Ulánbátor 
egyetemi tanár, Helsinki 
Csehszlovák TA csoportvezetője, Prága 
könyvtárigazgató, Bukarest 
egyetemi tanár, Bratislava 
épitész, Berlin 
tudományos kutató, Belmont 
könyvtáros, Amsterdam 
az UNESCO osztályvezetője, Párizs 
tudományos kutató, Prága 
egyetemi tanár, New York 
Lengyel TA Dok.Központja igazgatója, Varsó 
Moszkva 
tudományos kutató, Krakkó 
tudományos kutató, Varsó 
CSOPORTOK 
Mérnökök, vegyészek Berlin, Szófia 
Egyetemi, főiskolai hall-
gatók Varsó, Szófia, Novisad, Belgrád, New York, 
Bratislava 
Szlovák TA Könyvtára munka-
társai Bratislava 
Nemzetközi Időmérleg Konferencia részvevői 
ISO TC 46 Dokumentprodukciós Albizottsága ülésének részvevői 
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8/3.1 Költségvetési hitelkeret éa gazdálkodás p 
1 9 6 4 . é v i k ö l t s é g v e t é s tényszám 
rovat előirányzat póthitel jóváhagyva felhasz-
nálva 1963 
01 2 ,618.000 45.000 2,663.000 2 ,635.000 2,484.000 
02 253.000 38.000 291.000 283.000 272.000 
03 40.000 2.500 42.500 41.000 57.000 
04 48.000 2.000 50.000 48.000 47.000 
05 450.000 -13.500 436.000 420.000 409.000 
06 400.000 9.000 409.000 396.000 380.000 
08 30.000 17.000 47.000 43.000 61.000 
09 3 ,280.000 250.000 3,530.000 3 ,530.000 3,716.000 
kiadások 
bevételek 
7 ,119.000 350.000 7,469.000 7 ,396.000 7,426.000 
100.000 100.000 146.000 132.000 
A költségvetés 09 rovatáról állománygyarapításra felhasználva: 
könyv 599.000 80.000 759.000 759.000 610.000 
periodika 285.000 87.000 452.000 452.000 316.000 
mikrofilm 18.000 18.000 18.000 13.000 
régiTkönyv 95.000 70.000 165.000 165.000 499.000 
997.000 237.000 1,394.000 1,394.000 1,438.000 
/39.5 */ /38.7 */ 
8/3.2 Póthitelek részletezése 
rovat rendeltetés engedélyezett összeg 
01 soron kivüli előléptetésekre 24.000 
évközi megtakarítás felhasználására 18.000 
időszaki főfoglalkozásúak bérezésére 3.000 45.000 
02 épités ügyben szakértői dijakra 10.000 
évközi megtakarítás felhasználására 5.000 
részfogláLkozásuaknak leírási munkára 23.000 38.000 
03 kiküldetési költségekre 2.500 
04 étkeztetési hozzájárulásra 2.000 
05 felajánlva 02-es péthitel ellensúlyozására - 13.500 
06 várbeli költözés szállítási költségeire 5.000 
társadalombiztosítási járulékra 4.000 9.000 
08 várbeli pőtraktár állványzatának felújítására 17.000 
09 könyvbeszerzésre 80.000 
periodika-előfizetésre 87.000 
kéziratvásárlásra 70.000 237.000 
berendezés és felszerelésre 13.000 250.000 
8/3.3 Devizakeret felhasználása /devizaforint/ 350 000 
saját állomány hálőzat részére egyéni cimre összesen 
1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 
könyv 205 .000 181 .158 528 .000 476 .047 22 .000 17.792 755 .000 674. 997 
perio-
628 dika 120 .000 100 .000 483 .000 464 .000 25 .000 26.000 .000 590. 000 
külön-
lenyomat 17 .000 11.000 17 .000 11. 000 
325 .000 281 .158 1,011 .000 940 .047 64 .000 54.792 1,400 .000 1,275. 997 
30 
Y3.4 Mikrofilm-laboratóriumunk ur1 felszerelési tárgyai 
Durst-féle nagyitókészülék 
8/3.52 Raktári férőhelyek 
Mikrofilm-leolvasó 
Vasszekrényes Előrendezett 
periodika-pótraktár levéltári anyag 
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8/4.1 Létszám, személyi változások , 
állandó időszaki rész- összesen 
foglalkozásúak 
fő fő fő fő 
1963. XII. 31-én betöltve 89 2 17 108 1 
betöltetlen — 1 1 
1964 folyamán alkalmazva + 3 + 5 + 8 
" " kilépett - 1 
- 3 - 4 
" " átminősítve — 1 + 1 
H
 "" véglegesítve + 4 - 1 - 3 
" " meghalt 
- 1 1 
93 1 16 110 
8/4.21 Besorolási változások 
7025 /könyvtáros l/-ről 7024 /főkönyvtáros/ kulcsszámra 1 fő 
7424 /előadó/-ról 7026 /könyvtáros II/ " 1 " 
8/4.22 Főfoglalkozásúak bérezése 
felhasznált bérösszeg 1 főre eső átiag 
1963 1964 1963 1964 
Ft Ft Ft Ft 
alapbér 2,235.850 2,508.000 25.122 26.968 
béralap 2,484.277 2,635.000 27.913 28.333 
A felhasznált bérösszeg 1964. évi emelkedéséből béremelésre forditva 
alapbér béralap 
Ft Ft 
34 fő állandó főfoglalkozású béremelése 3.230 3.680 
1 M időszaki " » 100 104 
1 " részfoglalkozású " 100 100 
3.430 3.884 
Nyelvtudási pótlékkeret felhasználása 
középfokú felsőfokú ö s s z e s e n 
p ó t l é k pótlék Ft 
1963. XII. 31-én 24 fő részére 10 24 34 10.270 
1964. " 26 " " 11 26 „ 37 11.070 
8/4.31 Kitüntetés, jutalmazás, dicséret 
"A Szocialista Kulturáért" kitűnő jelvényt kapta 2 fő 
összesen 24.400 Ft összegű igazgatói pénzjutalmat kapott 44 " 
Írásbeli igazgatói dicséretben részesült 8 " 
8/4.32 Étkeztetés, üdültetés 
1964-ben folyósított étkeztetési hozzájárulás 23.962 Ft 
Részvétel üdülésben /részben családtagokkal/ 
MTA Jóléti Csoport Könyvtári SZB SZOT, Közalkalm. 
s z e r v e z é s é b e n 
fő heti fő heti fő heti 
üdülés 27 43 8 13 4 6 
külföldi ut 1 2 2 4 
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1.33 
U41 
Segély, előleg 
Igazgatói segélyezési keret 5600 Ft összege folyósitva 15 fő részére 
Fizetéselőleg 10 200 Ft összegben folyósitva 13 " * 
1 9 
állomány-
beli 
6 3 
állományon 
kivüli 
1 9 
állomány-
beli 
6 4 
állományon 
kivüli 
kandidátus 
aspiráns 
egyetemet végzett 
2 
3 
45 2 
2 
3 
48 2 
felsőfokú 
végzettségű 
középiskolát végzett 
szakvizsgát tett 
alsőiskolát végzett 
betöltetlen 
50 
16 
8 
14 
1 
2 
4 
13 
53 
15 
5 
20 
2 
6 
9 
89 19 93 17 
Szakképzettség, továbbképzés 
1 9 
könyvtáros- állomány-
szakképzettségű beli 
6 3 
állományon 
kivüli 
1 9 
állomány-
beli 
6 4 
állományon 
kivüli 
felsőfokú 
középfokú 
18 
3 
18 
3 
-
21 - 21 -
szakképzésben 
vesz részt 
1 9 
állomány-
beli 
6 3 
állományon 
kivüli 
1 9 
állomány-
beli 
6 4 
állományon 
kivüli 
egyetemen 
könyvtár-szakon 
más szakon 
középfokú 
könytár-szakon 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 3 4 2 
Tudományos munkára forditott munkaidő 
1964. évi munkatervünkben szereplő tudományos munkát végzett 14 fő, 
erre félhasználva összesen 471 munkanap. 
Nem munkatervi tudományos munkára munkaidőkedvezményt kapott 5 fő, 
munkaidőkedvezményük összesen 245 munkanap. 
A kiadványterv teljesítése 
t kiadvány fajta terv e r v e n belül felül tény 
"Az MTA Könyvtárának Közleményei" 
c. sorozatban 
"Az MTA Könyvtárának Mi kroki ad ványai" 
c. sorozatban 
önállő müvek 
"Tudományszervezési Tájékoztató" 
gyors tájékoztató jegyzék 
2 
3 
6 
16 
"36" 
2 
2 
5 
3 
15 
2 
1 3 
2 
5 
3 
18 
33 
.22 A Könyvtár 1964-ben megjelent kiadványai 
"A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KÖZ LEMÉN YEI,,++ 
c. sorozatban: 
39.sz. GYÖRGY József Die Gothe-Sammlung Balthasar Elischers in der 
Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wis-
senschaften. Gyoma, Kner ny.1963.29 p.23 t.24 
cm. 
Részvételünk és lehetőségek a nemzetközi tár-
sadalomtudományi dokumentációban. /Klny.: MTA 
Társ.-Tört.Tud.Oszt.Közi.1964.1-2.sz./Bp.Akad. 
ny.1964.17 p.24 cm.Francia kiv. 
Beatrix királyné könyvtára. /Klny.:Magy.Knyszle 
1964.3.sz./ Bp.Akad.ny.1964.26 p.24 cm.Francia 
kiv. 
Hagyomány és korszerűség: az Akadémiai Könyv-
tár távlati fejlesztéséről. /Klny.: Magy.Tud. 
1964.8-9.sz./ Bp.Akad.ny.1964.9 p.24 cm. 
A tudományos tájékoztatás egyik feladatkör e :té-
maelemzési statisztikák készitése és alkalmazá-
sa. /Klny.:Magy.Knyszle 1964.4.sz./ Bp.Akad.ny. 
1964.16 p.24 cm.Német és angol kiv. 
"A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK MIKROKIADVÁNYAI" 
c. sorozatban 
Ármin Vámbéry 1832-1913. A bio-bibliography.Bp. 
MTA Kvtára,1963. 1 microfiches 30 p. 
History of the transformer. Bp.MTA Kvtára,1964. 
3 microfiches.52 p.12 pl. 
Hungárián bridges and bridge builders. Bp. MTA 
Kvtára,1964. 4 microfiches. 
40.sz. RÓZSA György 
41.sz. CSAPODI Csaba 
42.sz. RÓZSA György 
43.sz. BÜKY Béla 
3. sz. HAZAI György 
4.sz. VAJDA Pál 
5.sz. VAJDA Pál 
ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK 
/BÜKY Béláné - FEKETE Györgyné/ 
Kurrens külföldi periodikus kiadványok az akadémiai intézeti 
könyvtárakban. /Lelőhelyjegyzék./ /Összeáll.: — , — Weger Imre 
közremük. Lezárva 1964.febr.29-én./ Bp.Főv.Nyomdaip.Váll.Jegy-
zetsoksz.1964. IX,525 p. 29 cm. Soksz. 
/VARGA Veronika - RÁTZ Erzsébet - DÖRNYEI Sándor/ 
A magyar szakirodalom külföldi referált sága. /Kémia, biológia, 
orvostudomány./ /Összeáll.: — , — , — , szerk.: Dörnyei Sándor 
Bp.Főv.Nyomdaip.Váll.Jegyzetsoksz.1964.85 p.29 cm. Soksz. 
PERIODIKUS KIADVÁNYOK 
TÁJÉKOZTATÓ a tudományos kutatás tervezésének, igazgatásának és szer-
vezésének nemzetközi irodalmáról. /Szerk.: az MTA Könyvtára Tá-
jékoztatási és Bibliográfiai Oszt.közremük. Rózsa György ./4. 
évf.1-5.sz.Bp.Főv.Nyomdaip.Váll.Jegyzetsoksz.1964. Soksz. ' 
UJ KÜLFÖLDI KÖNYVEK az Akadémiai Könyvtárban. 
3.évf.1-3.sz.Bp.KMK Soksz.üz.1964.Soksz. 
+/cime 1965-től: Tudományszervezési Téjékoztató. 
++/a 40-43.sz. nyomdai megjelenési éve 1965. 
AZ A K A D É M I A I K Ö N Y V T Á R B A N 
1Y4 4 / 1 
KÜLFÖLDI KÖNYVEK 
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8/5.31 Munkatársaink publikációs tevékenysége 
CIKKEK, TANULMÁNYOK 
BESE Lajos 4 
Two Western Khalkha Tales. =Acta Orientalia Hungarica,1964.XVII. 1 
tom. fasc.49-67.p. 
BÜKY Béla 
A beszélő és a hallgató szubjektiv viszonyának befolyásolása mint 
beszédcél. ^Pszichológiai Tanulmányok VI.köt./l964./ 21-36.p. 
Hagyomány és újszerűség a mai budapesti keresztnévadásban. /Az 
1912.évi adatok alapján./ =Magyar Nyelvőr,1964.2.sz.92-106.p. 
A tudományos tájékoztatás egyik feladatköre: témaelemzési statisz-
tika készitése és alkalmazása. =Magyar Könyvszemle,1964.4.sz.310-
322.p. 
CSAPODI Csaba 
Az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának gyarapodása 1963-ban. =Magyai 
Tudomány,1964.5.sz.330-333.p. 
Beatrix királyné könyvtára. =Magyar Könyvszemle,1964.3.sz.201-224. 
P. 
Codex-miniatura kiállitás az Iparművészeti Muzeumban. =Magyar 
Könyvszemle,1964.3.sz.276.p. 
Deutlichere Signierung der DK-Zeichen. =DK-Mitteilungen,1964.3.No. 
18-19.p. 
Über die Möglichkeit einer internationalen Organisation der Doku-
mentation. =Nachrichten für Dokumentation,1964.3.No.142-145.p. 
Zentrale Handbibliothek im Bauprogramm. =Libri,1964.2.No.l08-112.p. 
ECSEDY Ildikó 
Uigurs and Tibetans in Pei-t'ing /790-791 A.D./ =Acta Orientalia 
Hungarica,1964.1.fasc.83-104.p. 
FERENCZY Endre 
Az ékirásos jogtörténet mint tudomány. =Századok,1964.5-6.sz.755-
762.p. 
GERGELY Pál 
Két évforduló: 100 éve halt meg Fáy András és Kuthy Lajos. =Magyai 
Nemzet,1964.jul.26.10.p. 
Kéziratok kalandos utja. =Kagyar Nemzet,1964.aug.7.4.P. 
Melich János emlékezete. =Kagyar Könyvszemle,1964.2.sz.175-176.p. 
GYÖRGY József 
Goethe kéziratgyüjteménye. =Filológiai Közlöny,1964.1-2.sz.135-
141.p. 
Friedenthal: Goethe - sein Leben. =Helikon Világirodalmi Figyelő, 
1964.4.sz. 505-506.p. 
KENÉZ Ernő 
Komjáthy Aladár /1894-1963/. =Magyar Könyvszemle,1964.2.sz.176-
177.p. 
MARKOVITS Pálné 
Idősb Szinnyei József hagyatéka az Akadémiai Könyvtár kézirat-
tárában. 
=Magyar Tudomány,1964.12.sz.20-25.p. 
NEMÉNYI Róza 
Verkommene Menschen. =Neue Zeitung,1964.51.No.3.p. 
REJTg ISTVÁN 
Peszü Csehova v Vengrii. =Vengerszko-ruszszkie literaturnüe szvjazi 
Moszkva, 1964. Izd.Nauka. 236-257. p. 
RÓZSA György 
La biblioteca deli'Accademia Ungherese delle scienze. =üngheria 
d'Oggi,1964.5.no.55-59.p. 
Contradictions entre la recherche et 1'information scientifique. 
=Magyar Könyvszemle,1964.l.sz.33-46.p. 
Egységes koncepciót a dokumentáció műszaki fejlesztésében, tudo-
mányos és Műszaki Tájékoztatás,1964.6.sz.470-478.p. 
Hagyomány és korszerűség: az Akadémiai Könyvtár távlati fejlesz-
téséről. =Magyar Tudomány, 1964.8-9.sz.547-555.p. 
A Lengyel Tudományos Akadémia dokumentációs intézetének kiadvá-
nyai. tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1964.3.sz. 185-188.p. 
Megjegyzések egy "kutatási jelentés"-szerü bibliográfia kapcsán. 
=Magyar Könyvszemle,1964.3.sz.270-271.p. 
Recherches et classification documentaire dans les sciences soci-
ales. =Revue International de la Documentation,1964.1.no.9-13.p. 
Részvételünk és lehetőségek a nemzetközi társadalomtudományi doku-
mentációban. =MTA Társadalmi-Történelmi Tudományok Osztályának 
Közleményei,1964.XIV.köt.1-2.sz.51-64.p. 
A tudomány közvetlen termelő erővé válási folyamata és a tudomá-
nyos tájékoztatás. Bp.1964, Könyvtártudományi és Módszertani Köz-
pont.26 p. Kézirat. /KMK Kiadványai 5./ 
Tudományos tájékoztatás és tudományszervezés. =Magyar Tudomány, 
1964.3.sz.135-145.p. 
SÁFRÁIT Györgyi 
Hermann Ottó, a politikus. =Magyar Tudomány,1964.8-9.sz.587-595.p. 
SCHER Vera 
Harcolt a világosságért. Leszja ükrajnka emlékezete. =Világosság, 
1964.2.sz.ll5.p. 
SZÉKELY Dániel 1 
Reformtervek az angol felsőoktatás és kutatásügy átszervezésére. 
/Társsz.: Ádám György./ =Tájékoztató...,1964.1.sz.50-56.p. 
A svédországi kutatásszervezés néhány kérdése. =Tájékoztató..., 
1964.3-4.sz.401-410.p. 
TŐKÉS László 
Mikrokarta a vyskumnici. Martin,1964,Matica Slovenska.26,/7/p. 
Az ISO nemzetközi szabványajánlásai a reprográfia tárgykörében. 
/Társz.: Lázár Györgyné./ =Tudományos és Műszaki Tájékoztatás,1964. 
6.sz.435-446.p. 
Uj törekvések a reprográfiában. =Tudományos és Műszaki Tájékozta-
tás ,1964.2.sz.87-98.p. 
VERES Károlyné 
Vita a svájci kutatásügy helyzetéről. =Tájékoztató...,1964.3-4.sz. 
424-428.p. 
WEGER Imre 
Egyetemi tankönyv-tár Helsinkiben. =Könyvtáros,1964.l.sz.29-30.p. 
Lyukkártya ábécé. /A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára./ Bp. 
KFKI,1964.20 p. Soksz. 
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RECENZIÓK, SZERKESZTÉSI, FORDÍTÁSI, BIBLIOGRÁFIAI MUNKÁK 
BÜKY Béla 
Általános nyelvészeti tanulmányok I. =Magyar Pszichológiai Szemle. 
1964.4.sz.638-641.p. 
Fónagy Iván: A metafora a fonetikus műnyelvben. =Magyar Pszicholó-
giai Szemle,1964.3.sz.482-483.p. 
F. CSANAK Dóra 
Byron: Don Jüan. Jegyzetek: —.Bp.1964.Európa K.618 p./Világiroda-
lom klasszikusai/. 
Kenyeres Ágnes: A kegyes olvasóhoz. Előszavak és utószavak váloga-
tott gyűjteménye. =Uj Könyvek,1964.4.sz.12.p. 
Nagy Péter: Szabó Dezső. =Uj Könyvek,1964.4.sz.l2.p. 
Scott, Walter: Puritánok utódai. Kontrollszerk.: - -.Bp.1964.Európa 
K.496 p. /Világirodalom klasszikusai/. 
Vargha Kálmán: Móricz Zsigmond és az irodalom. =Magyar Tudomány, 
1964.4.sz.268-269.p. 
CSAPODI Csaba 
Az Egyetemi Könyvtár évkönyve. =Magyar Tudomány,1963.12.sz.849-850.p. 
Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében./Szerk.:Kovács Máté/ 
=Magyar Könyvszemle,1964.1.sz.93-94.p. 
DARABOS Pál 
Boldis, J.: Vedecké kniznice Slovenskoj Akademie Vied. =Magyar 
Könyvszemle,1964.3.sz.284-286.p. 
DURZSA Sándor 
A tudományszervezés nemzetközi irodalmáról. =Magyar Tudomány,1964. 
7.sz.471-472.p.; 8-9.sz.583-584.p.; 11.sz.724-726.p. 
FÉLIX Pál 
A Parkinson törvény.Ford.ell.: —.Ep.l964.Közgazd.és Jogi K.178 p. 
FERENCZY Endre 
Szovjet Világtörténet II.köt. =Századok,1964.3.sz.551-556.p. 
Szilágyi János György: A görög művészet világa I-II.köt. =Századok, 
1964.5-6.sz.817-818.p. 
LAKOS Katalin 
Czóbel Ernő válogatott irásai. =Valóság,1964.4.sz.91-92.p. 
Fonotov,G.P.: Lenin o bibliografii. =Magyar Könyvszemle,1964.3.sz. 
281.p. 
Isztorija ruszszkoj literaturü konca XIX nacsala XX veke. Bibliogr. 
ukazatel'. /Társszerz.: Újhelyi Gabriella./ =Helikon,1964.2-3.sz. 
338-339.p. 
A magyar munkásmozgalmi sajtó bibliográfiája 1948-1956. =Magyar 
Könyvszemle,1964.l.sz.109-110.p. 
Nagy Dezső: A magyarországi munkásdalosmozgalom bibliográfiája 
1863-1963.Ep.1964,Népművelési Int.600 p./Bibliográfiai munkatárs: 
Az osztrák munkásmozgalom történetének bibliográfiája./Steiner,H.: 
Bibliographie zur Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung 
1867-1918./ =Párttörténeti Közlemények,1964.l.sz.235-237.p. 
Rubinstein, Sz.L.: Az általános pszichológia alapjai.I-II.köt. 
/Szerk.:Garai László/.Bp.1964,Akadémiai K,1097-1103.p./Tárgymuta-
tót összeáll.: —./ 
8/5.311 Munkatársaink külföldi kiadványokban megjelent tudományos publikációi 
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MARKOVITS Pálné 
Pölöskei Ferenc: A koalició felbomlása és a Nemzeti Munkapárt meg-
alakulása /1909-1910/. =Magyar Tudomány,1964.2.sz.130-132.p. 
REJTŐ István 
Kovács Kálmán: Fejezetek a magyar kritika történetéből. Gyulai Pál 
1850-1860. =Magyar Tudomány,1964.12.sz. 
RÓZSA György 
Avramescu, A. - Cindea, V.: Introducere in documentarea stiintifioe. 
=Revue Internationale de la Documentation,1964.2.no.84.p. 
SCHER Vera 
Magyar-orosz szótár./Szerk.: Hadrovics László - Gáldi László./ Bp. 
1964,Akadémiai K.2720 p./Főmunkatárs: —/. 
SZEIDOVITZ Éva 
Abaev, V.I.: Isztoriko-etimologicseszkij szlovar' oszetinszkogo 
jazüka.l.tom. =Nyelvtudományi Közlemények,1964.2.sz. 
Szádek Hedájat: Hádzsi Aga.Regény.Bp.Európa K.145 p./Perzsából 
ford.:—/. 
SZÉKELY Dániel 
Útmutató a tudományos munka magyar és nemzetközi irodalmához. =Ma-
gyar Nemzet,1964.febr.23.8.p. 
ÚJHELYI Gabriella 
Drobnicki.i: Az erkölcs útvesztője. Ford.: —.Bp. 1964.Kossuth K. 
153 p. 
Isztorija ruszszkoj literaturü konca XIX nacsala XX veka. Bibliogr. 
ukazatel'. /Társszerz.: Lakos Katalin/. =Helikon,1964.2-3.sz.338-
339.p. 
WEGER Imre 
Szalai Sándor: Gépi kivonatkészités. =Magyar Könyvszemle,1964. 
2.sz.191-193.p. 
ELŐADÁSOK 
BESE Lajos 
Igekötők a burjátban. /Magyar Nyelvtudományi Társaság Orientalisz-
tikai Szakosztályában./ 
GERGELY Pál 
Kriza János ismeretlen népköltési gyűjteményéről. /Rádióelőadás./ 
RÓZSA György 
Az MTA Könyvtára távlati funkciótervéről. /Magyar Könyvtárosok 
Szabó Ervin Körében./ 
A tudományos tájékoztatás időszerű elvi problémáiról. /Könyvtár-
igazgatók továbbképzési konferenciáján./ 
SÁFRÁN Györgyi 
Arany Toldijáról. /Esztergomi "Petőfi" Művelődési Otthonban./ 
A régi magyar irodalomról. /Művelődési otthonok irodalmi estjein./ 
SZEIDOVITZ Éva 
A magyar nyelv oszét jövevényszavainak kérdéséhez. /Magyar Nyelv-
tudományi Társaság Orientalisztikai Szakosztályában./ 
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8/5.32 Munkatársaink közreműködése tudományos, kulturális 
és szakmai testületek, bizottságok Tevékenységében 
BESE Lajos 
az MTA Orientalisztikai Bizottsága, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja, 
a Magyar UNESCO-Bizottság Kelet-Nyugat albizottsága szakértője 
BÜKY Béla 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
az Union Internationale des Marionettes tagja 
CSAPODI Csaba 
az OKDT osztályozási bizottsága, 
állományvédelmi és mikrofilmezési szakbizottsága tagja 
DARABOS Pál 
az OKDT osztályozási bizottsága tagja 
DURZSA Sándor 
az OKDT bibliográfiai szakbizottsága tagja 
ECSEDY Ildikó 
a Magyar Irodalomtudományi Társaság, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja 
PERENCZY Endre 
a Magyar Történelmi Társulat, 
az Ókortudományi Társaság, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja 
FODOR Zoltán 
egyetemi tanársegéd /ELTE Könyvtártudományi Tanszéke/, 
az OKDT képzési és továbbképzési szakbizottsága titkára 
FRÁTER János né 
a Magyar Bibliofil Társaság tagja 
GERGELY Pál 
a Magyar Néprajzi Társaság, 
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat irodalomtört.bizottsága 
tagja 
KENÉZ Ernő 
az OKDT állománygyarapítási szakbizottsága, 
történettudományi szakkönyvgyüjtési szakbizottsága, 
a "Kultura" régi könyvexportját ellenőrző szakértő bizottság tagja 
LAKOS Katalin 
a Magyar Történelmi Társulat, 
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat történelmi szakosztályának 
tagja 
MARKOVITS Pálné 
a Magyar Történelmi Társulat tagja 
MOLNÁR Zoltán 
a Testnevelési Tudományos Tanács tagja 
REJTŐ István 
a "Magyar Tudomány" szerkesztője, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 
a Magyar Ujságirók Szövetsége tagja 
RITOÓK Zsigmond né 
az ókortudományi Társaság tagja 
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RÓZSA György ' v 
az MTA Elnökségi Könyvtári Bizottság titkára, 
az MTA I.Osztálya könyvtörténeti,bibliográfiai és dokumentációs 
munkabizottsága, 
a "Magyar Könyvszemle" szerkesztőbizottsága, 
az OKDT elnöksége, 
dokumentációs szakbizottsága, 
a Magyar UNESCO-Bizottság tudományos albizottsága, 
az OMPB dokumentációs állandó bizottsága, 
a Comité Internationale pour la Documentation des Sciences 
Sociales tagja, 
a Eédération Internationale de la Documentation c/3 magyar munka-
bizottsága vezetője 
SÁFRÁN Györgyi 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja, 
a Magyar Bibliofil Társulat titkára 
SARLÓSKA V. Ernő 
az OKDT osztályozási bizottsága tagja, 
a Magyar Bibliofil Társulat választmányi tagja 
SCHER Tiborné 
egyetemi adjunktus /ELTE Szláv Filológiai Tanszéke/, 
SIMON Mária Anna 
a "Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója" szerkesztőbizottsága, 
a KMK tudományos és szakkönyvtárak módszertani munkabizottsága 
tagja 
SZEIDOVITZ Éva 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
az ókortudományi Társaság tagja 
SZEMRÉDI József 
az OKDT könyvtárépitési szakbizottsága tagja 
SZÉKELY Dániel 
az OKDT bibliográfiai szakbizottsága tagja 
SZENTGYÖRGYI Mária 
az OKDT állománygyarapítási szakbizottsága, 
a Közalkalmazottak Szakszervezete könyvtáros szakbizottsága tagja 
TŐKÉS László 
az OKDT állományvédelmi és mikrofilmezési szakbizottsága tagja, 
az ISO TC 46 dokumentreprodukciós albizottsága delegátusa 
URAY Gézáné 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Magyar Néprajzi Társaság tagja 
VITáLYOS László 
az OKDT olvasószolgálati szakbizottsága tagja 
WEGER IMRE 
az OKDT osztályozási bizottsága, 
a Külföldi Könyvek Orsz.Gyarapodási Jegyzéke szerkesztőbizottsága, 
a Fédération Internationale de Documentation C/3 magyar munka-
bizottsága tagja 
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1 Állomány, gyarapodás 
A Könyvtár állománya /egység/ / 
könyv ' periodi- kézirat mikro- összesen 
ka film 
1963.december 31-én 635 .693 136.363 245. 567 5 .738 1,023.361 
1964.évi nettó gyarapodás 16 .726 6.676 14. 000 540 37.942 
1964. december 31-én 652 .419 143.039 259. 567 6 .278 1,061.303 
1963.: XII.31 -én 1964.XII.31-én 
+/feldolgozott könyv 609 .693 626.972 
feldolgozatlan " 26 .000 25.447 
635 .693 652.419 
A gyarapitás tervteljesitése 
t é n y t e r v csökkenés 
könyv 17 .171 12 .000 445 
periodika 6 .784 6 . 500 108 
kézirat 14 .000 14 .000 
mikrofilm 540 700 
38 .495 33 .200 553 
11 A gyarapitás módjai /egység/ 
könyv periodika kézirat mikrofilm összesen 
tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv 
v. 7.282 2.950 871 800 8.900 13.000 109 50 17.162 16.800 
cs. 5.807 5.000 5.382 5.250 — — 91 40 11.280 10.290 
k. 2.741 2.700 374 400 — — — — 3.115 3.100 
aj. 499 500 157 50 4.000 1.000 5 10 4.661 1.560 
ak. 289 250 — — — — 289 250 
8. - — — 335 600 335 600 
ö. 553 600 1.100 - - — 1.653 600 
17.171 12.000 6.784 6.500 14.000 14.000 540 700 38.495 33.200 
v.= vétel, cs.= csere, k.= kötelespéldány, aj.= ajándék, ak.=aka-
démiai kiadvány, s.= saját előállitás, ö.=ömlesztett 
12 A gyarapodás eredete /egység/ 
könyv periodika kézirat mikrofilm összesen 
tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv 
M. 3.918 3.360 513 585 14.000 14.000 336 665 18.767 18.610 
SZU.2.560 2.040 1.082 1.040 - 7 30 3.649 3.110 
n.d.4.786 1.630 1.331 1.300 - 147 3 6.264 2.933 
e.k.5.907 4.970 3.858 3.575 - 50 2 9.815 8.547 
17.171 12.000 6.784 6.500 14.000 14.000 540 700 38.495 33.200 
M.= Magyarországról, SZU.= Szovjetunióból, n.d.= népi demokratikus 
országokból, e.k.= egyéb külföldi országból 
j ^ h ' y ' / ^ ' 
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7 - H E I N T E R N A T I O N A L R E F E R E N C E W O R K # 
C O M P L E T E I N I H I I I I V O L U M E S 
Sinológiai gyűjtemény 
egy füzete 
Bécsről és Budáról készült metszetek 
a "Civitates orbis terrarum"-ból 
Az állomány 1964. dokumentumai 
' J . » v 
» " < /v—. ' X A K 
— > , ^ 
7 u / U . - * * 
HEISENBERG levele 
Jendrassik Lórántho 
A chicagói Orientál Institute sorozata 
VÖRÖSMARTY levele 
ábián Gábor akadémikushoz 
KOSSUTH feljegyzései 
a Lovassy-perre 
vonatkozóan 
8/6.13 A könyv- és periodika-gyarapodás megoszlása szakok szerint /$/ 
0 és 2 általános müvek, vallástörténet 
1 filozófia 
3 társadalomtudományok 
5 természettudományok 
6 alkalmazott tudományok 
7 művészet, sport 
80 nyelvtudomány 
809 orientalisztika 
82 irodalomtudomány, szépirodalom 
q életrajzok, földrajz 
régészet, történettudomány 
- régi könyvek 
8/6.2 Állományvédelem 
k ö t t e é s 
tény terv 
1964 1963 1964 1963 
8 9 10 12 
4 5 2 2 
6 9 6 6 
12 14 39 34 
5 6 14 19 
3 4 2 3 
7 7 5 4 
27 8 6 6 
16 25 7 6 
9 12 9 8 
3 1 - -
100 100 100 100 
r e s t a u r á 1 á s 
tény terv 
könyv és / k ö t e t/ 
periodika / K o t e V 
karton,doboz, 
téka, bori tó /üt)/ 
S5K2T 
akadémiai 
szerveknek / K o t e V 
8/6.3 Feldolgozás 
3.946 
435 
500 
63 
3.800 
260 
különféle 
régi könyv 
orientalisz-
tikai könyv, 
periodika 
91 
9 
100 110 
cimleirás 
tény terv 
osztályozás 
tény terv 
/mű/ 14.850 
" 620 
modern könyv 
ősny omtatvány, 
RMK, antiqua 
egyéb régi könyv " 550 
orientalisztikai könyv " 1.100 
periodika /féle/ 645 
orientalisztikai periodika " 24 
kézirat 
mikrofilm 
+/uj 543 
ömlesztett 102 
Katalógusszerkesztés 
r e v i z i ó 
tény 
szakkatalógus 29 
betűrendes " 32 
/db/ 14.000 
/mű/ 540 
++/uj 
ömlesztett 
14.830 
620 
550 
1.100 
750 
65 
14.000 
700 
650 
100 
++ 
14.850 
382 
1.100 
650 
14.830 
1.100 
600 
/fiók/ központi címjegyzék számára /db/ 
terv tény terv 
32 évkönyv-
32 feldolgozás 227 300 
periodika vál-
tozás-jelentés 4.622 4.700 
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K a t a 1 ó g u s c é d u I á k k é s z i t é s e 
e 1 6 á 1 1 i t á s b e s o r o 1 á s 
tény terv tény terv 
Sokszorositás 
uj felvétel 
javitás 
172.155 
29.600 201.755 
118.400 
29.600 148.000 108.522 108.000 
Gépelés 
periodika 
kézirat 
régi könyv 
mikrofilm 
2.931 
3.300 
2.600 
540 
2.900 
3.200 
2.500 
700 
2.931 
3.300 
3.500 
540 
2.900 
3.200 
3.000 
700 
211.126 157.300 118.793 117.800 
Olvasók száma, forgalom, használt egység 
B e i r a t k o z o t t o 1 v a s ó k száma /akadémikusok nélkül/ 
tény terv 
központi olvasószolgálatban 
Kézirattár és régi könyvek osztályán 
1.406 
736 
1.300 
680 
2.142 1.980 
S z o l g á l t a t á s i a 1 k a 1 m a k száma 
helybenolvasás kölcsönzés összesen 
tény terv tény terv tény terv 
modern könyv 
periodika 
kézirat és 
régi könyv 
orientalisztika 
mikrofilm 
15.528 13.650 11.936 10 .500 27.464 24.150 
7.175 7.100 1.733* 1 . 550* 8.908 8.650 
2.610 3.300 203*+ - 2.813 3.300 
2.702 2.740 — — 2.702 2.740 
533 510 — - 533 510 
28.548 27.300 13.872 12 .050 42.420 39.350 
+/foly<5irat 192 / 150/ 
fotomásolat 1.541 /1.400/ 
**/di sszertációk,oklevelek 
Á l l o m á n y h a s z n á l a t a /egység/ 
helybenolvasás kölcsönzés összesen 
tény terv tény terv tény terv 
modern könyv 82.462 66.360 14.552^ 12.900, 97.014 79.260 
periodika 62.152 66.500 1.971 2.000* 64.123 68.500 
rég^könyv 71.360 53.000 620** - 71.980 53.000 
keleti könyv 13.082 12.300 - - 13.082 12.300 
mikrofilm 849 840 - - 849 840 
229.905 199.000 17.143 14.900 247.048 213.900 
Vfolyéirat 430 / 500/ 
fotomásolat 1.541 /1.500/
 1 o l v a g ó á l t a l 1 a l k a l o m m a l h a s z_ 
* /disszertációk, oklevelek nált dokumentumok átlagos száma:6 
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K ö n y v t á r k ö z i k ö l c s ö n z é s 
kölcsönadott egység 
tény terv 
kölcsönvett egység 
tény terv 
belföldi viszonylatban 
külföldi " 
1.892 
100 
1.800 
30 
142 
351 
100 
200 
8/6.421Az 0]_va3<$j_ forgalom megoszlása az olvasók foglalkozása szerint /<$>/ 
8/6.44 Fototechnikai szolgáltatásokkal kapcsolatos munka 
tény 
megrendelések száma /alkalom/ 
mikrofilm /felvétel/ 
2.746 
kisfilm 
mikrokártya 
lemez, sikfilm 
238.025 
4.558 
366 
1.079 
mikrokártya-másolatok száma /lap/ 
nagyitás, optikai és gyorsmásolat /db/ 
pozitiv film /m / 
8/6.51 Szakmai tájékoztatás 
Írásbeli tájékoztatások száma 
kézirattári 
orientalisztikai 
mikrofilmtári 
8/6.52 Általános és bibliográfiai tájékoztatás 
tájékoztatások száma írásbeli 
szóbeli 
eseménynaptár számára gyűjtött adatok száma 
nemzetközi társadalomtudományi bibliográfia 
számára adott tételek száma 
8/6.53 Akadémikus bibliográfia 
244.028 
1.054 
31.153 
7.376 
tény 
7 
16 
22 
15 
69 
45 
84 
191 
641 
1963. évi anyaggyűjtésből ellenőrzött tételek száma 1.044 
1964. évi anyaggyűjtés tételszáma 665 
uj akadémikusok publikációinak gyűjtött tételszáma 795 
1964 1963 
akadémikus 6 6 
egyetemi tanár, kandidátus 19 17 
tudományos kutató 38 48 
aspiráns 5 5 
pedagógus 10 7 
iró, szerkesztő, fordító 5 3 
mérnök, jogász 3 2 
orvos 2 2 
vállalati alkalmazott 3 3 
egyetemi, főiskolai hallgató 9 7 
100 100 
terv 
2.100 
204.200 
1.000 
22.300 
7.000 
terv 
20 
80 
190 
500 
1.000 
650 
46 
8/6.54 Tudományszervezési dokumentáció 
nyilvántartásba vett cimek száma 
nyilvántartásba vett és publikált cim 
megjelent publikációk lapterjedelme 
külső munkatársak szemlecikkeinek ivszáma 
belső « « " 
közölt referátumok száma 
8/7.11 Nemzetközi cserekapcsolatok 
rendszeres kiadványcsere 
1963. XII. 31-én 98 állam 
1964. XII. 31-én 101 " 
tény terv 
1.130 820 
670 580 
655 500 
39 36 
9 5 
238 200 
E U R Ó P A Á Z S I A A F R I K A 
2264 intézményével 
2375 
A M E R I K A 
28 állam,1624 int. 24 áll.,252 int. 23 állam,82 int. 22 állam,378 int. 
Albánia 1 Afganisztán 3 Algéria 8 Argentina 32 
Anglia 112 Burma 1 Angola 2 Bolivia 2 
Ausztria 57 Ceylon 3 Dahomey 1 Brazilia 34 
Belgium 59 Cyprus 2 Délafr.Unió 14 Chile 12 
Bulgária 12 Fülöp szig. 1 EAK 14 Costa Rica 1 
Csehszlovákia f
 54 India 55 Elefántcsontp.l Dominica 1 
Dánia 28 Indonézia 9 Etiópia 2 Ecuador 2 
Finnország 38 Irak 2 Ghana 5 Guatemala 1 
Franciaorsz. 138 Irán 8 Guinea 1 Haiti 2 
Görögország 13 Izrael 8 Kongo 5 Jamaica 1 
Hollandia 47 Japán 108 Kongoi Közt. 1 Kanada 32 
Írország 3 Jordánia 3 Libéria 1 Kolombia 11 
Island 4 Kina+ 6 Malgas 1 Kuba 19 
Jugoszlávia 120 Korea 1 Marokkó 4 Mexico 19 
Lengyelorsz. 117 Koreai NDK 4 Mo^ambique 1 Panama 1 
Luxembourg 4 Libanon 5 Nigéria 3 Paraguay 1 
Mait a 1 Malaysia 5 Malawi 1 Peru 7 
NDK 71 Mongolia 2 Port.Guinea 1 Puerto RÍco 1 
NSZK 140 Pakisztán 4 Rhodesia 2 Salvador 1 
Norvégia 16 Sziria 3 Szenegál 4 Uruguay 5 
Olaszország 210 Thaiföld 2 Szudán 2 USA 181 
Portugália 23 Törökország 14 Tanganyika 1 Venezuela 13 
Románia 60 Vietnami DK 2 Tunézia 7 
Spanyolorsz. 65 Vietnam /Dél/ 1 A U S Z T R Á L I A 
Svájc 44 4 állam,39 intézm. 
Svédország 50 Australia 32 
Szovjetunió* 138 Tasmania 1 
Vatikán állam 3 Uj Kaledonia 1 
+/az összes akadémiai intézmények együttesen, Uj Zeeland 5 
egy intézményként szerepelnek 47 
8/7.12 Az 1964. évi csereforgalom 
k ü 1 d é s á t v é t e l 
tény terv tény terv 
Szovjetunió 
könyv 
periodika 
mikrofilm 
/kötet/ 
/évfolyam/ 
/mü/++ 
813 
1530 
3055 
700 
1450 
30 
4140 
1316 
6 
3000 
1250 
5 
népi demokráciák 
könyv 
periodika 
mikrofilm 
/kötet/ 
/évfolyam/ 
/mii/ 
3941 
2747 
49 
3000 
2750 
650 
1506 
1626 
74 
1700 
1500 
120 
egyéb országok könyv 
periodika 
mikrofilm 
/kötet/ 
/évfolyam/ 
/mü/ 
1422 
4402 
29 
1500 
4300 
20 
2874 
2395 
11 
2350 
2350 
5 
ö s s z e s e n 
könyv 
periodika 
mikrofilm 
/kötet/ 
/évfolyam/ 
/mü/ 
6176 
8679 
3133 
5200 
8500 
700 
8520 
5337 
91 
7050 
5100 
130 
++/az akadémiai egyezmények alapján küldött 
mikrofilm nagy része levéltári anyag, 
a müvek száma jelzetenkint értendő 
8/7.361 A hálózat könyvtárainak száma és állományuk nagyságrendje 
10.000 könyvtári egységen felüli állományú 
5.000 " " " " 
1.000 " " " " 
1.000 * " aluli " 
8/7.362 A hálózati könyvtárak személyi ellátottsága 
főfoglalkozású könyvtáros 
mellék- és részfoglalkozású könyvtáros 
egyetemet v. főiskolát végzett 
középiskolát " 
érettségi nélküli 
felsőfokú könyvtáros-szakképzettségű 20 /12/ 
közép " " " 3 0 /26/ 
alsó " " " 2 / 3/ 
könyvtáros-szakképzettség nélküli 
könyvtárosképzésben vesz részt felső fokon 
M n H II közép " 
1964 
v é 
1963 
é n 
könyvtár 
16 15 
14 8 
12 18 
3 3 
45 44 
1964 1963 
58 53 
34 29.5 
92 82.5 
46 48 
43 33.5 
3 1 
92 82.5 
52 41 
40 41.5 
92 82.5 
2 2 
8 2 
